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El presente trabajo de investigación es una Auditoría de Gestión aplicada a la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Sembrando un Nuevo País” de la ciudad de Ambato, del período 
2014, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento, eficiencia, eficacia y 
calidad en la administración de la entidad. Para el desarrollo de este trabajo se realizó 
mediante el control interno utilizando el  método COSO I, evaluando diferentes procesos 
determinando el nivel de confianza  y nivel de riesgo de cada componente y 
subcomponente, donde se definió como  componentes a auditar: colocación de crédito, 
recuperación de cartera y talento humano, se  verifico las siguientes  deficiencias; falta de 
capacitación al personal, no son evaluados para determinar el grado   de desempeño, no 
realiza rotación a los funcionarios, la entidad no cuenta con manual de plan de 
recuperación de cartera vencida tampoco  realizan el proceso adecuado para la concesión 
de crédito por tal razón  se recomienda verificar el cumplimiento de los procesos, 
evaluando el grado de desempeño, debe crear un manual de plan de recuperación de 
cartera vencida  con la finalidad conseguir mayor rentabilidad.  
 
Palabras Claves: AUDITORÍA DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO, COSO I, 
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The present research work is a Management Audit applied in the saving and credit 
cooperative “Sowing a New Country” of the city of Ambato during the period of 2014. 
In order to determine the degree of compliance, efficiency, effectiveness and quality in 
the administration of the entity. For the development of this work, we performed an 
internal control using the COSO I method, evaluating the different processes and 
determining the level of confidence and the level of risk of each component and 
subcomponent, where they were defined as the components to be audited: credit 
placement, recovery of portfolio and human resources, the following deficiencies were 
verified; Lack of staff training to the employees, they are not evaluated to assess the 
performance level, does not perform rotation to the officials, the entity does not have a 
manual for the recovery plan for the past due accounts nor do they perform the appropriate 
process for the processes, evaluating the performance level, it should create a manual for 
the recovery plan for past due portfolio in order to achieve greater profitability. 
 













Realizar la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un 
Nuevo País de la ciudad de Ambato (matriz) provincia de Tungurahua  durante el período 
2014, permitirá investigar el grado de eficiencia y eficacia  de los procesos de colocación 
de crédito, recuperación de cartera vencida, talento humano y el cumplimiento de los 
objetivos, metas, manuales establecidos dentro de la cooperativa. 
La investigación del presente trabajo  se desarrolla en cuatro capítulos.  
En el capítulo  I se menciona planteamiento del problema donde se encuentran   la 
formulación del problema, delimitación, justificación del problema con sus respectivos  
objetivos tanto general como específico con el propósito del estudio el cual vamos a 
detallar. 
En el capítulo  II trata sobre los antecedentes investigativos, antecedentes históricos, 
fundamentación teórica se identifica los conceptos referente al  tema a desarrollar con sus 
respectivos autores, idea a defender. 
En el capítulo  III habla sobre la metodología que se utiliza en la investigación, los 
métodos las técnicas e instrumentos sobre la recolección de información, de la misma 
forma la fijación de la población y la muestra con que se va a trabajar. 
En el capítulo  IV  se presenta el  marco propósito o la propuesta de la solución a la 
problemática  de la entidad es decir aquí realizamos la Auditoría de Gestión, se 
especifican datos informativos de la entidad, en la fase I se realizó los cuestionarios de  
control interno mediante el COSO I, análisis FODA, donde se determinó  los 
componentes a ser  auditados como son: colocación de créditos, recuperación de cartera 
vencida y talento humano, en la fase II se verifico el nivel de confianza y riesgo con sus 
respectivos programas,  haciendo énfasis en la eficiencia   y eficacia,  empleada en la 
realización de la auditoría para finalmente concluir con un informe final de auditoría, y 






CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País es una entidad legalmente 
constituida el 13 de Febrero del 2008 con el acuerdo ministerial No.006-DPT-C-2008, 
ubicado en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia matriz en las calles 
Av. 12 de noviembre y mera en el edificio hotel divino niño. Dedicada a la intermediación 
de  operaciones crediticias, cuenta con 14000 socios activos, tiene un gran desarrollo 
económico pero también atraviesa dificultades, en el incumplimiento de políticas, 
objetivos y metas. 
No se ha realizado una Auditoría de Gestión que permita visualizar la realidad 
administrativa que atraviesa la cooperativa, no se ha evaluado el proceso de otorgamiento 
de crédito, y lo que este aspecto causa en los resultados de la Cooperativa, no se han 
aplicado indicadores de gestión, por esa razón es necesario realizar auditoria de gestión 
con dicha auditoria se pretende implantar políticas de procedimientos que solucionen las 
irregularidades en las actividades que efectúa la institución. 
 Es incuestionable la importancia que conlleva desarrollar un análisis especial al área de 
créditos a todos los procedimientos efectuadas dentro del departamento, ya que cuentan 
con procedimientos inadecuados en cuanto al entorno del área, ya que podemos evaluar 
el control interno y medir el nivel de riesgo o debilidades puesto que sin este examen 
todas las actividades de la gestión crediticia no estén siendo entendidas, perjudicando al 
adecuado manejo en cuanto al otorgamiento de créditos.  
1.1.1 Formulación del Problema 
¿Cómo favorecerá la realización de una auditoría de gestión a la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. De la ciudad de Ambato (matriz) provincia de 




1.1.2 Delimitación del Problema  
  Campo: Administración de Empresas.  
  Área: Contabilidad y Auditoría CPA. 
  Aspecto: Auditoría de Gestión.  
  Delimitación Espacial: La presente investigación se realizará en la Cooperativa de  
   Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda.                                 




La presente investigación está encaminada a solucionar problemas de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País, con la realización de la Auditoría de Gestión 
que pretende evaluar el grado de eficiencia y eficacia de las actividades que posee la 
cooperativa, para que le permita alcanzar sus metas y objetivos propuestos dentro de la 
cooperativa, analizando detalladamente la problemática existente y teniendo en cuenta las 
gestiones realizadas para mejorar la toma de decisiones, lo cual arrojara beneficios en el 
ámbito institucional ya que los resultados alcanzados serán de vital importancia para 
resolver el problema existente. 
 
Será de gran utilidad el desarrollo de una Auditoría de Gestión a la Cooperativa 
Sembrando un Nuevo País para perfeccionar la rentabilidad permitiendo a la vez el 
reconocimiento de sus fortalezas, debilidades, establecer riesgos potenciales a los cuales 
afronta,  al mismo tiempo permitirá conocer, valorar, establecer, corregir errores en la 
misma, así como utilizar técnicas o herramientas de auditoría de gestión que ayuden a la 
toma de decisiones y la misma bien enfocadas lleven al desarrollo, fortalecimiento así 
como la  seguridad de la cooperativa. 
 
Finalmente, este trabajo es posible de realizarse ya que se cuenta con el tiempo suficiente 
para el desarrollarlo, así como con acceso directo a las fuentes de información; como son 
bibliografía actualizada, páginas web especializada, apoyado en las cátedras dictadas por 
los docentes conocedores del tema y que han entregado documentación que fue incluida 




1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo General  
Realizar una Auditoría de Gestión a la cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un 
Nuevo País de la ciudad de Ambato, para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de las 
actividades. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
  Diagnosticar el control interno de la cooperativa para determinar los componentes 
que serán objeto de la Auditoría. 
 Aplicar los procedimientos de Auditoría con la finalidad de obtener evidencia 
suficiente, competente y relevante.  
 Emitir el informe de Auditoría de Gestión para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sembrando un Nuevo País Ltda. Ubicada en la provincia de Tungurahua, con las 





















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
2.1.1 Antecedentes Históricos  
Para efectuar el presente trabajo, se ha tomado referencia datos facilitados por el personal 
administrativo de la Cooperativa   de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. 
De la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de Tungurahua, período 2014, del mismo 
modo se ha realizado investigaciones bibliográficas en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y de algunas universidades de los cuales se ha tomado enfoques teóricos de 
acuerdo al tema planteado, los mismos que son un aporte esencial para la investigación.  
Según las autoras Barreto Barzallo María Cristina y  Jaramillo Zambrano Lissette 
Andrea en su tesis titulada “Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito  Jardín Azuay, Oficina “Cuenca Centro en el periodo comprendido  entre 
el 01-enero al 31 de diciembre del 2010 en el área de créditos  (2011, pág. 63) de la 
Universidad  Politécnica Salesiana, Facultad de  Ciencias Administrativas  y Económicas 
Carrera de  Contabilidad y Auditoría , previo a la obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría los mismos que concluyen que: 
Con el desarrollo de Auditoría de Gestión al departamento de crédito de la COAC JA se 
logró cumplir el objetivo general   planteado para este tipo de auditoria, que fue evaluar 
los niveles de eficiencia, eficacia de los procesos de colocación y recuperación de cartera. 
 Del mismo modo para el autor Cedeño García Alex Daniel en su tesis titulada 
“Auditoría de Gestión al departamento de Crédito de la Cooperativo de Ahorro y 
Crédito “EL SAGRARIO” Ltda., Sucursal Riobamba, periodo agosto a diciembre 
2010” (2012, pág. 219)  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo   Facultad de 
Administración de Empresas  previo a la obtención  del título en Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría CPA, concluye que se evaluó  los procedimientos y operaciones  
que se efectúa dentro del área de créditos   con el propósito de examinar  si se está 
6 
  
desempeñando  a cabalidad los lineamientos establecidos para conseguir la productividad 
de la misma.  
A también para el autor  Vaca  Almendáriz  Diego Fernando  con su tema “Auditoria 
de Gestión para la Fundación Suiza de Cooperación para el desarrollo Técnico, para 
mejorar su eficiencia y eficacia en los procesos  Administrativos” (2009, págs. 364-
367) de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito  Departamento de Ciencias 
Económicas Administrativas y de Comercio   concluye que el área administrativa se 
determinó que el proceso de selección para contratar el personal no es adecuado, debido 
que existe actividades que no se cumple es por eso que se genera falencias  al instante de 
contratar a una persona, por lo que recomienda  cumplir y hacer cumplir todos los 
procesos que establece un proceso de selección de personal. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Concepto de Auditoría 
Según  (Madariaga, 2004) indica que: La auditoría, en general, es un examen 
sistemático de los estados financieros registros y operaciones con la finalidad de 
determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo 
de exigencias legales y voluntariamente adoptados. La auditoría tiene por objeto 
averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros, 
expedientes y demás documentos administrativos –contables presentados por la 
dirección, así como sugerir las mejoras administrativas –contables que procedan. 
(pág.13) 
Según (Mendívil, 2002) afirma que: La auditoría es el proceso que efectúa un 
contador público independiente, al examinar los estados financieros preparados 
por una entidad económica, para reunir  elementos de juicio suficientes, con el 
propósito de emitir una opinión profesional, sobre la credibilidad de dichos 
estados financieros, opinión que se expresa en un documento formal denominado 
dictamen. Así la auditoria es la actividad por la cual se verifica la corrección 
contable de las cifras de estados financieros; es la revisión misma de los registros 
7 
  
y fuentes de contabilidad para determinar qué tan razonable son las cifras que 
muestran los estados financieros emanados de ellos.  (pág.01) 
Teniendo en cuenta dichos conceptos puede decirse que la Auditoría es un proceso 
sistemático para obtener evidencias a cerca de la situación de una empresa u organización 
de manera objetiva, para determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía y a la vez 
aplicar criterios establecidos y notificar los resultados a las personas interesadas para una 
correcta toma de decisiones. 
2.2.1.1 Importancia de la Auditoría  
Según (Medina, 2010) define: Los dueños, los socios, los inversionistas requieren 
que sus dineros y capitales invertidos se encuentren seguros. Por tanto, 
depositaran su confianza y credibilidad en los auditores independientes, quienes 
auditaran la información financiera y al final presentaran una opinión sobre la 
confiabilidad o no de la misma.  
A través de las auditorias también se pueden evaluar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de las operaciones administrativas de un negocio. (págs. 6-7)  
2.2.1.2 Objetivos de la Auditoría 
Según (Medina, 2010) menciona; Al realizar una auditoria varios son los objetivos: 
 Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
 Medir y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el negocio 
o empresa. 
 Evaluar los procedimientos de control interno establecidos por la empresa. 
 Verificar que los ingresos y gastos se hayan realizado de acuerdo a las disposiciones 
legales. 





2.2.1.4 Clasificación de la Auditoría 
 
Según (De la Peña, 2008) clasifica: 
 
Tabla 1: Clasificación de la Auditoría 
a) Según la naturaleza del profesional  Auditoría externa 
 Auditoría interna 
 Auditoría gubernativa 
b) Según la clase de objetivos 
perseguidos 
 Auditoría financiera o contable 
 Auditoría operativa 
c) Según la amplitud del trabajo y el 
alcance de los procedimientos 
aplicados 
 Auditoría completa o 
convencional 
 Auditoría parcial o limitada 
d) Según su obligatoriedad   Auditoría obligatoria 
 Auditoría voluntaria 
e) Según la técnica utilizada  Auditoría por comprobantes 
 Auditoría por controles 
Fuente: (De la Peña, 2008, pág. 5) 
Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
2.2.2 Elementos de la Gestión 
 
Para lograr un buen control de la gestión es necesario la utilización de los indicadores de 
eficiencia, eficacia, economía, ecología, ética. 
 
Según (Maldonado, 2011) afirma:  
 
Eficiencia: definida como el grado (mas optimo posible) en la utilización de los 
recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y tiempo”.  
 
Eficacia o efectividad: que debe establecer como el grado de cumplimiento de 
metas preestablecidas. 
¿Con la incorporación de la planificación estratégica, evaluación de eficacia 
contribuye a retroalimentar los sistemas administrativos en el tiempo y espacio. 
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Permitir reforzar las fortalezas y aprovechar las oportunidades de la entidad; y, 
atenuar las debilidades y amenazas. 
 
Economía: Trabajar con los mejores y menores costos posibles sin desperdicio 
innecesario. Especialmente, en épocas de crisis para empresas y gobiernos con 
problemas de escasez de recursos y altos costos, es imperioso al ahorro y uso 
económico de los bienes.  
 
Ecología a pesar  que la preocupación por el medio ambiente y la depredación de 
los recursos se dio inicio en roma en 1972; poco a poco se va desarrollando en 
control ambiental. Van apareciendo normas ambientales que deben cumplir las 
entidades públicas y privadas y es función del auditor evaluar su cumplimiento 
para evitarse problemas. (págs. 133 y 134) 
 
Según (Franklin, 2007)afirma que: La ética, entendida como el conjunto de 
normas que ordenan e imprimen sentido a los valores y principios de conducta de 
una persona, tales como compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, 
respeto por los demás y sentido de responsabilidad, constituye uno de los pilares 
de las normas de actuación de cualquier organización, sin importar su actividad y 
entorno. (pág.44) 
 
En otras palabras, la ética es un conjunto de reglas que establece e imprimen sentido a los 
valores y principios de la administración de la persona. 
 
2.2.3 Auditoría De Gestión  
 
2.2.3.1 Definición de la Auditoría de Gestión 
 
Según  (Porras, 2003)Manifiesta en su libro : Auditoría de gestión es el examen 
sistematico y profesional, efectuado por un equipo multidiciplinario, con el 
propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de 
la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación en relacion a us objetivs 
y metas; de determinar el grado de economia, efectividad y eficiencia en el uso de 
los recursos disponibles; establecer los valores eticos de la organización y, el 
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control y prevencion de la afectaciob ecologica; y medir la calidad de los servicios, 
obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-economico derivadode sus 
actividades. (pág.43) 
 
Según (Medina, 2010)  define: La auditoría de gestión, es el examen  sistemático 
y profesional realizado generalmente por un auditor interno a la gestión operativa 
y administrativa, cuyo propósito es evaluar y medir el cumplimiento de metas y 
objetivos establecidos por la empresa, con la ayuda de índices, así como emitir un 
informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. (pág.12)  
 
La auditoría de gestión es la evaluación autónomo de  todos los procesos de una empresa 
o entidad de forma metodología y objetiva, para establecer si se lleva a cabo las políticas 
y los procedimientos adecuados, del mismo modo verificar si se sigue las pautas fundadas, 
si se emplean los recursos de manera eficaz y económica para  maximizar los resultados 
de la empresa y por ende su desarrollo. 
 
2.2.3.1  Objetivos de la Auditoría de Gestión  
 
Según  (Porras, 2003)menciona: 
 
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 
impacto de la gestión pública. 
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 
 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 
patrimonio público. 
 Satisfacer las necesidades de la población.(págs. 97 y 98) 
 
Según  (Blanco, 2012)define los siguientes objetivos: 
 
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
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 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.   
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 
eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.(pág.403) 
 
En otras palabras  los  objetivos  de una auditoria de gestión  como lo menciona estos 
autores no es más que  revelar las deficiencias o irregularidades  en diferentes partes de 
la entidad con la única finalidad de ayudar  conseguir  una administración más eficiente 
y eficaz,  cabe mencionar también que con empleo de los objetivos  mencionados una 
empresa  tendrá una adecuada organización  en todos los procedimientos que se realiza 
en la entidad, se bebe verificar, determinar, comprobar  y vigilar las operaciones. 
 
2.2.3.2 Similitudes y diferencias con otras auditorías 
 
Tabla 2: Diferencia entre Auditoria de Gestión y Operacional 
ELEMENTO OPERACIONAL DE GESTION  
Objetivo Evaluar las actividades para 
establecer el grado de eficiencia, 
efectividad y economía de sus 
operaciones. 
Evaluar la eficacia en objetivos y 
metas propuestas, determinar el 
grado de economía y  eficiencia 
en el uso de recursos y 
producción de bienes; medir la 
calidad de servicios, bienes u 
obras; y establecer el impacto 
socio-económico. 
Alcance  Examina una entidad o a parte de 
ella, una actividad programa o 
proyecto, solo se centra 
únicamente en  áreas críticas. 
Examina a una entidad o a parte 
de la misma, a una actividad, 
programa o proyecto, se interesa 
de los componentes acogidos, en 
sus resultados positivos y 
negativos.  
Enfoque  Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia, 
economía de las operaciones.  
Auditoría orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones, de 
la gestión gerencial-operativa. Y 
sus resultados.    
Interés sobre la 
administración  
En os elementos del proceso 
administrativo, planificación, 
En los factores internos 
(fortalezas y debilidades) y 
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organización, dirección y 
control.    
factores externos (oportunidades 
y amenazas) de la entidad  
Fases  I Estudio preliminar 
II Revisión de la legislación, 
objetivos políticas y normas.  
III Revisión y evaluación del 
control interno.  
IV Examen profundo de arreas 
criticas 
V Comunicación de resultados 
I Conocimiento preliminar 
II Planificación 
III Ejecución  
IV Comunicación de Resultados 
V Seguimiento. 
Participaciones  Auditores, aunque pueden 
participar otros especialistas de  
áreas técnicas, únicamente por el 
tiempo indispensable y en cuarta 
fase “examen profundo de áreas 
críticas”.  
Equipo Multidisciplinario, 
integrado por auditores y otros 
profesionales,  participan desde 
la primera fase hasta cuarta fase. 
Parámetros e indicadores de 
gestión  
No utiliza Uso para medir eficiencia, 
economía, eficacia, calidad y 
satisfacción de los usuarios e 
impacto..  
Control interno  Se cumple en la tercera fase 
revisión y evaluación del control 
interno 
En la segunda fase planificación 
se evalúa la estructura del 
control interno y en la tercera 
fase se evalúa específicamente 
por componente 
Informe  Se revela únicamente los 
aspectos negativos (deficiencias) 
más importantes.   
Se revela aspectos positivos (con 
mayor énfasis) como negativos 
(deficiencias) más importantes. 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2009, págs. 40-41) 












Tabla 3: Diferencia entre Auditoría Financiera y de Gestión 
ELEMENTO FINANCIERA DE GESTION  
1. Objetivo Dictaminar los estados 
financieros de un periodo. 
Revisa y evalúa la eficacia y 
economía, con los que se ha 
utilizado los recursos humanos, 
materiales y financieros, en 
cuanto a logro de metas y 
eficiencia de los procesos. 
Promueve mejoras mediante 
recomendaciones.  
2. Alcance y enfoque Examina registros, documentos 
e informes contables, más bien 
es un enfoque de tipo financiero. 
De un año calendario. 
Evalúa las 5Es. En las 
operaciones, los estados 
financieros un medio, cubre 
necesidades corrientes y recién 
ejecutas. 
3. Participaciones  Solo Auditores profesionales 
con experiencia y conocimiento 
contable.  
Equipo Multidisciplinario, 
auditores y otros profesionales 
relacionados con la actividad 
auditada. 
6. Forma de trabajo   Numérica, con orientación al 
pasado y a través de pruebas 
selectivas  
No numérica con orientación al 
presente y futuro y el trabajo se 
efectúa en forma especificada. 
7. Propósito   Emitir informe que incluye el 
dictamen sobre los estados 
financieros. 
Emitir un informe que contenga 
comentario, conclusiones y 
recomendaciones. 
8. Informe  Relativa a la razonabilidad   de 
los estados financieros la 
situación financiera, resultados 
en los cambios en el patrimonio 
y flujos de efectivo.  
Comentario y conclusiones 
sobre la entidad y componentes 
auditados y recomendaciones 
para mejorar la gestión, 
resultados y controles 
gerenciales.    
Fuente: (Contraloría General del Estado, pág. 41) 








2.2.3.3 Herramientas de la Auditoria de Gestión  
 
Según (Contraloría General del Estado, 2009) menciona:  
 
Equipo Multidisciplinario. – Para la ejecución de Auditoría de gestión es 
necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la 
naturaleza de la entidad y de  áreas a examinarse, a más de los auditores 
profesionales podría estar integrado especialistas en otras disciplinas, tales como: 
ingenieros,  médicos, abogados, economistas sicólogos, médicos, etc. (pag.42) 
 
Auditores. – de este grupo, entre los dos más experimentados, se designan al jefe de 
grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la auditoría 
de gestión. 
 
Especialistas. – estos profesionales a más de su capacidad debe tener la independencia 
necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza 
de que su trabajo será ejecutado con total imparcial. (pág. 42) 
 
2.2.3.4 Riesgos de la Auditoría de Gestión  
 
Al realizar la auditoría, no estará exenta de errores y negligencias significativas que 
afecten las deducciones del auditor manifestados en un informe. Por consiguiente, deberá 
proyectar la auditoría de manera tal que se presente perspectivas prudentes de descubrir 
errores. Por ende, en este tipo de auditoria debemos tener presente 3 componentes de 
riesgo que son.  
 
Riesgo Inherente  
 
Según  (Maldonado, 2001) define: “El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados 
financieros la existencia de errores o irregularidades significativas, antes de considerar la 




 Es decir, el riesgo inherente son errores importantes creados por la empresa u 
organización, también es un dilema propio del trabajo de auditoria que presume la 
posibilidad de que se haya cometido errores de importancia en el proceso de auditoría. 
 
Riesgos de Detección  
 
Según, (Maldonado, 2001) define: “el riesgo de detección es el riesgo de que los 
procedimientos de auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades 
existentes en los estados contables” (pág.50). Dicho de otro modo, el riesgo de detección 
son operaciones de auditoría que los auditores no detecten irregularidades en el control 
interno, es decir este riesgo es controlable.  
 
Riesgo de Control  
 
Según, (Maldonado, 2001) define: “El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas 
de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 
significativos en forma oportuna” (pág.49). En otras palabras, el riesgo de control es aquel 
que perjudica a los procesos de control y que impida descubrir anomalías específicas de 
importancia referente.  
 
2.2.3.5 Evaluación del riesgo de Auditoría de Gestión  
 
Según, (Maldonado, 2006) menciona: “la evaluación del riesgo de auditoria es el proceso 
por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se 
mise el nivel de riesgo presente en cada caso”. (pág. 60) 










“La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 
exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor”. (pág.60) 
 
Tabla 4: Variación del riesgo de detección de auditoría 
Nivele de Riesgo Significatividad Factores de riesgo Probabilidad de 
ocurrencia de errores. 
Mínimo No significativo No existen Remota 
Bajo Significativo Existen algunos, pero 
poco importantes 
Improbable 
Medio Muy Significativo Existen algunos Posible 
Alto  Muy significativo  Existen varios y son 
importantes 
Probable 
Fuente: Maldonado Milton, (2006) Auditoría de Gestión. 
Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Se considera riesgo mínimo cuando la probabilidad de ocurrencia de errores sea remota. 
 Se considera riesgo bajo cuando la probabilidad de existencia de errores contenga 
factores de riesgo no muy importantes. 
Un nivel de riesgo medio es considerado cuando hay varios factores de riesgos, por lo se 
presume que exista errores o anomalías.  
Un nivel de riesgo alto es cuando, existe varios factores de riesgos, algunos muy 
importantes, y claramente significativos.   
2.2.3.6 Fases de la Auditoria de Gestión 
 
Según la (Contraloría General del Estado, 2009)presenta un flujo de procesos de la 




Gráfico  1 : Flujograma del Proceso de Auditoria de Gestión 
 
INICIO
FASE I Conocimiento  Preliminar
 Vista de Observación en la entidad
 Revisión de archivos papeles de trabajo
 Determinar indicadores
 Detectar FODA
  evaluación estructura control interno
 Definición de objetivos y estrategia de 
auditoria
FASE II Planificación
 Análisis, información y comunicación
 Evaluación del control interno por 
componentes
 Elaboración plan y programas
Memorando de 
Planificación
FASE III Ejecución 
 Aplicación de Programas
 Preparación de papeles de trabajo
 Hoja de resumen y hallazgos por 
componentes
 Definición estructura del cliente 
Programas de 
trabajos 
Fase IV Comunicación de Resultados 
 Redacción Borrador del informe
 Conferencia final  para lectura de informe
 Obtención criterios de la entidad
 Emisión in forme final, síntesis y 
memorando de antecedentes
FASE V Seguimiento
 De hallazgos y recomendaciones al termino 
de la Auditoria









Informe Borrador Conferencia Final
Borrador  Informe 
Borrador
 
      Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (Contraloría General del Estado, 2009, pág. 124)  
      Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
2.2.6.1 Fases de la Auditoria de Gestión  
 
Según (Contraloría General del Estado, 2012) habla sobre las fases de auditoría: 
 
Fase I.- Conocimiento preliminar: Las normas ecuatorianas de auditoria 
gubernamental, en lo relacionado con la planificación, establecen la necesidad de 
identificar los elementos claves de la administración, con el fin de evaluar las 
importancia de los objetivos de auditoria, por lo que antes de iniciar una auditoria 
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de gestión, es preciso un conocimiento general de la entidad, programa o proyecto  
a ser examinado. 
 
Para tal propósito, se revisara la información la información del archivo 
permanente, así como se recopilara datos con la ayuda del internet y se realizara 
la visita a la entidad para establecer el estado de las actividades y determinar la 
oportunidad de realizar la acción de control; la designación del equipo de trabajo 
multidisciplinario y a elaboración de la orden de trabajo con objetivos más reales. 
 
En el caso de una nueva acción de control a la entidad, proyecto o programa, se 
procederá a la actualización de la información existente, incluyendo la 
información de los papeles de trabajo del examen anterior; a la vez que se 
diseñaran procedimientos, para identificar cambios importantes en la organización 
de la entidad, desde la última auditoría. (pág. 12)   
 
Fase II. Planificación Específica: Es el proceso de recopilación de información 
y de verificación de los hechos, que serán la base para conocer las características 
fundamentales de la entidad y para la ejecución del examen.  
 
Verificación de los hechos a través de la información recopilada y mediante 
entrevista a funcionarios. Poda revelar la existencia de área críticas, lo que se 
dejara constancia en los papeles de trabajo, para dar mayor atención en la 
ejecución del examen. (pag.13)   
 
Fase III.-Ejecución de la Auditoría: En esta etapa, se ejecuta el trabajo de 
auditoría, con el desarrollo de los programas y con la obtención de la evidencia 
suficiente, relevante y competente, basada en criterios de auditoria y 
procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los resultados de la 
gestión y determinación de los hallazgos resultantes para sustentar los 
comentarios, las conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el, 
informé. (pág. 21) 
 
Fase IV.- Comunicación de Resultados: La redacción del informe de auditoría 
de gestión, al igual que de otro tipo de auditoria, observara las normas nacionales 
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e internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto y presentara una 
estructura en la cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 
administración, sobre las observaciones encontradas durante la ejecución del 
examen, con la finalidad de obtener los justificativos y comentarios pertinentes, 
previo a la elaboración del informe final. (pág. 25) 
Fase V.- Seguimiento: En esta fase con orden y como resultado de la auditoria 
de gestión efectuada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 
que realizaron la auditoria deberán realizar el seguimiento oportuno. 
 
2.2.4 CONTROL INTERNO 
 
2.2.4.1 Definición de control interno 
 
Según  (Mantilla, 2005) menciona: Control Interno es un proceso, ejecutado por el 
consejo de directores,  la administración  y otro personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 
siguientes categorías;.(pag.14) 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera.  
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Según  (Estupiñán, 2006) define: Control interno es un proceso, ejecutado por la junta 
directiva o consejo de  administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial)  
y por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad 
razonable de conseguir en la empresa. (pag.25) 
 
El control interno comprende el procedimiento de la entidad, todos los procesos 
clasificados y lasa diferentes medidas adoptadas por la organización u empresa, para 
resguardar sus activos, verificar la exactitud y seguridad de sus operaciones contables 
promover la eficiencia, eficacia en las operaciones y evaluar el afecto a las prácticas 
establecidas por la gerencia. 
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2.2.4.1. Objetivos del control interno 
 
Según (Madariaga, 2004) menciona: como se deduce de su definición, podemos señalar 
como objetivos de control interno: 
 
a) Salvaguardar los bienes de la empresa evitando pérdidas por  fraude o por 
negligencias; 
b) Comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales son usados por 
la dirección para tomar decisiones; 
c)  Promover la eficiencia de la explotación; 
d) Estimular el seguimiento de las practicas ordenadas por la gerencia.(pág. 67) 
 
2.2.4.2 Componentes del control interno  
 
Según (Estupiñán, 2006) menciona: El control interno consta de cinco 
componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la 
administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, 
los cuales se clasifican como ambiente de control, evaluación de riesgo, 
actividades de control, información y comunicación y supervisión y seguimiento. 
El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 
componentes afecta solo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 
repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y 














Tabla 5: Componentes del control interno 
COMPONENTES  DESCRIPCIÓN 
Ambiente de control Integridad y valores éticos- estructura 
orgánica-asignación de autoridad y 
responsabilidad- competencia de los 
empleados – filosofía y estilo de operación – 
política de recursos humanos y 
procedimientos- junta de directores-comité de 
auditorías.  
Evaluación de riesgos Objetivos globales – objetivos por actividad-
identificación y análisis de riesgos-gestión de 
cambio- riesgo de fraude.  
Actividades de control Políticas y procedimientos- indicadores de 
desempeño-controles físicos- segregación de 
funciones – procesamiento de información   
Información y comunicación Calidad de información –efectividad de las 
comunicaciones internas y externas 
Monitoreo Monitoreo continuo- evaluaciones puntuales 
o autoevaluaciones- comunicación de 
deficiencias de control.   
        Fuente: (Fonseca, 2011, pág. 51) marco integrado de control interno COSO  
        Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
1.- Ambiente de control  
 
Según (Mantilla, 2005) menciona: El ambiente de control tiene una influencia 
profunda en la manera como se estructuran las actividades del negocio, se 
establecen los objetivos y se valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su 
diseño, sino también en la manera cómo opera en la práctica. El ambiente de 
control está influenciado por la historia y por la cultura de la entidad. Influye en 
la conciencia de control de su gente. Las entidades efectivamente controladas se 
esfuerzan por tener gente competente, inculcan actitudes de integridad  y 
conciencia de control a todo lo ancho de la empresa, y establecen un tono por lo 




Dicho de otro modo, el ambiente de control facilitando disciplina y distribución dentro 
de la empresa ya que este ambiente posee gran influencia en la manera que se desenvuelve 
las operaciones, se determinan objetivos, evalúan riesgos etc.   
Según (Mantilla, 2005)  menciona: factores del ambiente de control  
 
a.- Integridad y valores Éticos. 
b.- Incentivos y tentaciones. 
c.- Proporcionando y comunicando orientación moral. 
d.- El compromiso para la competencia. 
e.- Consejo de directores o comité de auditoría. 
f.- Filosofía  y de estilo de operación de la administración.  
g.- Estructura organizativa. 
h.- Asignación de autoridad y responsabilidad. 
i.- Políticas y prácticas sobre recursos humanos. (pág.26)  
 
2.- Evaluación del riesgo  
 
Según  (Estupiñán, 2006) define: Es la identificación y análisis de riesgos 
relevantes  para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que 
tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos 
necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 
cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el 
interior de la misma. (pág.28). 
 
 Es decir, la evaluación de riesgos e la valoración del riesgo de la empresa y el examen 
de los riesgos significativos para conseguir los objetivos.  
 
3.- Actividades de Control 
 
Según (Estupiñán, 2006) define: “son aquellos que realiza la gerencia y demás personal 
de la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 
actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos” (pág.49). En 
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otras palabras, las actividades de control son procesos destinados a que se cumplan las 
normas de la dirección. Del mismo modo existen actividades que conforman este nivel: 
 
Según (Fonseca, 2011) menciona: las actividades de control comprenden: 
 
 Revisiones efectuadas por el director ejecutivo  
 Gestión directa de funciones por actividades  
 Proceso de información  
 Controles físicos. 
 Indicadores de rendimiento 
 Segregación de funciones (pág. 96) 
 
4.- Información y comunicación 
 
 Según  (Mantilla, 2005) define: “la información se requiere en todos los niveles de una 
organización para operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de 
la entidad en todas las categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento”. 
(pág. 71).  
 
Según (Estupiñán, 2006) define: La comunicación a todos los niveles de la 
organización debe existir adecuados canales para que el personal conozca sus 
responsabilidades sobre el control de sus actividades. Estos canales deben 
comunicar los aspectos relevantes del sistema de control interno, la información 
indispensable para los gerentes, así como los hechos críticos para el personal 
encargado de realizar las operaciones críticas. (pág. 37) 
 
Es decir, información y comunicación es un intercambio de información mediante la 
aplicación de técnicas, métodos para informar las operaciones financieras de una 
empresa. De la misma forma existen componentes que integran y se debe considerar.  
 
a.- En la información: información interna y externa. 





5.- Actividades de monitoreo o supervisión  
 
Según  (Fonseca, 2011) define: “Es un proceso que evalúa la calidad del control 
interno  en el tiempo. El monitoreo trabaja en conjunto con el resto de 
componentes de control interno, y proporciona seguridad razonable de que la 
organización está logrando sus objetivos de control” (pag.115).   
 
Es decir, el monitoreo es un procedimiento de vigilar la calidad del control interno de una 
empresa y a la vez también se puede cambiar los sistemas o procesos según las 
circunstancias lo ameriten.  
 
2.2.4.3  Métodos de Evaluación 
 
Según   (Cervantes, 2009) menciona que: 
 





Describe las diferentes actividades de los departamentos, funcionarios, empleados, y los 




Según  (Amador, 2008) define: Representa un formulario diseñado ya sea con 
antelación o al momento de su utilización, para recabar información sin límites, 
tanto del tema a evaluar como de aspectos generales de la organización.  
 
Su contenido debe entenderse con claridad para asegurar una respuesta precisa. 
Existen cuestionario de tipo cerrado (si o no), abierto (respuesta libre) o de opción 
múltiple (varias opciones a elegir). El cuestionario de tipo cerrad abrevia el 
proceso para obtener información; el de tipo abierto amplía su cobertura en 
aspectos interrelacionados, aunque no sean propiamente del mismo tema en forma 
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directa, y en el de opción múltiple se detectan los efectos colaterales en el sentido 
de que se obtiene referencias de diversos temas relacionados.   (pág.92).  
 
Es decir, el cuestionario son un listado de preguntas que son expuestas de tal manera que 
la respuesta positiva revele un punto favorable en la organización de control interno y que 
una contestación negativa muestre una debilidad y una apariencia no muy confidencial; 
ciertas preguntas posiblemente no reflejen adaptables.  
 
2.2.5 Papeles de trabajo  
 
Según (Peña, 2007) afirma: Todo documento que sirva de apoyo para el 
conocimiento, confrontación, verificación, etc. Es un papel de trabajo, los cuales 
son conocidos también como cedulas o planillas de trabajo. En ellos el auditor 
escribe su labor. Agrupan desde la planeación que abarca el programa de la 
entrevista inicial, el programa general, los específicos y su desarrollo, hasta los 
memorandos de recomendaciones o informes finales. Por tanto hacen parte de 
ellos los elaborados por el propio auditor, sus auxiliares, los suministrados por 
funcionarios y terceras personas-confirmaciones-. (pág.67) 
 
Podemos decir que los papeles de trabajo documentos que un auditor utiliza para obtener 
información y pruebas realizadas, información obtenida. Cada sociedad de auditores tiene 
su forma igual de trabajar y de presentar los papeles, aunque no sea una forma estándar, 
estos papeles deben ser archivados de manera consecuente. 
2.2.5.1 Funciones de los papeles de trabajo 
 
 Según  (Whittington & Kurt, 2000) define: los papeles de trabajo de auditoria ayuda a 
los auditores en diversas formas importantes al: 
 
a) Proporcionar un medio de asignar y coordinar el trabajo de auditoría. 
b) Ayudar a los auditores seniors, gerentes y socios en la supervisión y revisión del 
trabajo. 




d) Documentar el cumplimiento por parte de los auditores de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas relacionadas con el trabajo de campo. 
e) Ayudar en la planificación y realización de auditorías futuras del cliente.(pág.280)  
 
2.2.5.2 Clases de papeles de trabajo 
 
a.-  Archivo permanente  
 
Según (Whittington & Kurt, 2000) define: el archivo permanente cumple tres propósitos: 
 
1) Refrescar la memoria de los auditores en los reglones aplicables durante un periodo 
de muchos años.  
2) Proporcionar a los nuevos miembros del personal un resumen rápido de las políticas 
y de la organización del cliente. 
3) Conservar los papeles de trabajo de los reglones que muestren relativamente pocos 
cambios o ningún cambio, eliminando así la necesidad de su preparación año tras año. 
 
b.- Archivo del ejercicio corriente 
 
Según, (Aguirre, 2005) define: “Los archivos de papeles de trabajo del ejercicio corriente 
incluyen la documentación relativa a los estados financieros sometidos a la auditoría del 
ejercicio corriente”. (pág. 36)    
 
2.2.5.3 Índices y referencias 
  
Según (Medina, 2010) menciona: Los índices son letras, números o una 
combinación de ambas, que se asignan a los papeles de trabajo. Se ubican 
generalmente en el ángulo superior derecho con el fin de facilitar su localización 
y archivo, a más de establecer referencias y determinar su relación con las 
cedulas sumarias u hoja de trabajo; al igual que las marcas se anotan con color 






2.2.6  Marcas de Auditoría  
 
Según  (Sanchez, 2006) define: Una marca de auditoría es un símbolo que equivale 
a procedimientos de auditoría aplicadas sobre el contenido de los papeles de 
trabajo; constituye una declaración personal, individual e intransferible sobre el 
autor de la cedula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el encabezado. Las 
marcas de auditoría deben anotarse invariablemente a lápiz o tinta roja. (pág. 17) 
 
Las marcas de auditoría se las conoce también como claves, son caracteres específicos e 
independientes que hacen que el auditor marque el tipo de trabajo efectuado, además 
también permiten estas marcas saber cuáles registros fueron ente de empleo de las 
operaciones de auditoria. 

















                                          Fuente: (Sanchez, 2006, pág. 17) 








2.2.7  Indicadores de Gestión 
 
INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN LA SECODAM – MÉXICO  
 
Según  (Maldonado, 2006) menciona: 
 
2.2.7.1 Indicadores de Eficiencia 
Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una 
meta en un período determinado o el ejercicio de los resultados en relación al presupuesto 
asignado, a saber: 
Eficacia programada = Metas alcanzadas 
                                  Metas programadas 
 
Eficacia presupuestal = Presupuesto ejercido 
                                      Presupuesto asignado 
La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles y en un tiempo determinado.  
 
2.2.7.2 Indicadores de Eficiencia  
 
Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 
ejercidos para tal fin y se determinan: 
 
Eficiencia = Eficacia programática  
                    Eficacia presupuestal 
 







2.2.7.3 Indicadores de Productividad 
 
Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la consecución 
de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de tiempo. 
 
La productividad se define como la relación entre  los bienes o servicios productivos y 
los insumos requeridos, en un periodo determinado. 
 
Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar los 
recursos humanos que intervinieron en su realización y dividir entre estos las unidades 
obtenidas como producto final. 
 
2.2.7.4 Indicadores de Impacto 
 
Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo político y 
social; permite medir la cobertura que alcanza la prestación de un  servicio, su repercusión 
en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto producido en el entorno socio-
económico. Sirve también para cuantificar el grado de cumplimiento en el logro de los 
objetivos y prioridades nacionales y sectoriales en el contexto externo, e institucionales 
en el ámbito interno. (págs. 99-101) 
 
2.2.8 Evidencia    
 
Segùn, (Franklin, 2013)define: “Representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 
durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para 
fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor”. (pág. 90) 
 
Según, (Franklin, 2013) menciona: la evidencia se puede clasificar en los siguientes 
rubros: 
 
 Física.-Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, 
bienes o sucesos, y se presenta por medio de notas fotografías, graficas, cuadros, 
mapas o muestras materiales.  
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 Documental.-se obtiene por medio del análisis de documentos y se encuentra en 
cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas recibos y toda clase de 
comunicación producto del trabajo 
 Testimonial.-se consigue de toda persona que realiza declaraciones durante la 
aplicación de la auditoria.  
 Analítica.-comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y desagregación de la 
información por áreas, apartados o componentes. 
 
2.2.8.1 Hallazgo  
 
Según (Maldonado, 2011) menciona: el concepto de “hallazgo de auditoria” implica que 
este tenga 4 atributos. 
CONDICIÓN. Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
CRITERIO. Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, la norma, 
el principio administrativo apropiado  o conveniente. 
CAUSA. Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área critica. 
EFECTO. Daño, desperdicio, perdida. (pág. 69) 
Según (Porras, 2003)menciona los atributos del hallazgo:  
Condición.-Son las características en que se encuentra funcionando el área auditada, 
corresponde a la pregunta ¿Qué está pasando? Y es el criterio que no se está logrando 
satisfactoriamente o que se alcanza parcialmente. 
 
Criterio.-Es la base legal o aplicable en el área auditada corresponde a la pregunta ¿Qué 
se supone debería estar pasando? Tomando en consideración disposiciones  por escrito, 
leyes, reglamentos, objetivos, políticas y normas. 
 
Causa.- Son los motivos por los que se produce la desviación y pueden ser por 
desconocimiento del entorno y la entidad, falta de capacitación y entrenamiento del 
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personal, ausencia de normas, negligencia o descuido, deshonestidad, ausencia o 
ineficiencia del sistema de control interno, falta o inadecuada supervisión. 
 
Efecto.- Es el resultado de lo que está pasando, debido a la inaplicabilidad de directrices, 
uso ineficiente de recursos, pérdidas de ingreso, inefectividad, gastos indebidos, riesgos 
sobre la protección de activos, pérdida de imagen institucional.   
 
2.2.9  Informe de Auditoría  
 
Según (De la Peña, 2008) define: “El informe de auditoría es el producto principal que se 
obtiene del trabajo de auditor, ya que en él va a reflejar su opinión sobre la veracidad del 
contenido de las cuentas anuales analizadas. (pág.407) 
 
2.2.9.1  Características del Informe de Auditoría 
 
Según (De la Peña, 2008) menciona: En el informe de auditoría el auditor expresa 
su opinión sobre los estados financieros de una empresa como resultado final de 
su trabajo, siendo, por lo tanto un vehículo de comunicación entre el auditor y los 
destinarios y usuarios del mismo, quienes no tienen por qué tener, necesariamente, 
formación contable, por lo que su redacción debe cuidarse para que la mencionada 
opinión sea comprensible y útil a todos ellos. De esta forma, el informe de 
auditoría debe ser: claro, objetivo, conciso y oportuno. 
 
2.2.9.2 Elementos de Informe de Auditoria  
 
Según (De la Peña, 2008) menciona: la estructura dl informe de auditoría se encuentra 
estandarizada en los siguientes elementos: 
 
A. Título: el titulo debe identificar claramente el trabajo realizado por el auditor. 
B. El destinatario: el informe de auditoría deberá identificar claramente a la persona o 
personas a quienes vaya dirigido. 
C. Identificación de la entidad auditada: el informe contendrá el nombre o razón social 
completos de la entidad auditada. 
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D. Alcance: se está haciendo referencia en auditoria al trabajo realizado por el auditor y 
a las condiciones en las que el mismo se ha desarrollado. 
E. Salvedades: el párrafo de salvedades es aquel en el que el auditor expresa aquellos 
aspectos de las cuentas anuales con los que no está de acuerdo, siempre que los 
mismos no tengan, en su conjunto, una transcendencia de tal naturaleza que  obliguen 
al auditor a expresar una opinión negativa o a denegarla. 
F. Énfasis: sirve para referirse  asuntos importantes relacionados con las cuentas anuales. 
G. Opinión: el informe de auditoría debe contener alguno de los siguientes tipos de 
opinión: favorable, con salvedades, desfavorable, denegada y opinión parcial no 
permitida. 
H. Informe de gestión  
I. Nombre, dirección y datos registrados del auditor 
J. Firma del auditor 
K. Fecha de emisión del informe de auditoría.(págs. 412-415) 
 
2.3 IDEA A DEFENDER  
 
La realización de una Auditoría de Gestión al área de créditos de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. De la Ciudad de Ambato (matriz) provincia 




2.4.1. Variable independiente 
 
Auditoría De Gestión  
 
2.4.2 Variable dependiente 
 








CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo por que los objetivos y el proceso 
de esta son conocidos tanto por los encuestadores y técnicos como por la población, 
además la comunidad es parte activa de la investigación puesto que no es un proceso 
estático, sino una acción; es una oportunidad de formación. 
 
Se realizará una investigación de campo que permita acercarse al sitio del problema y 
tomar contacto con su realidad, el mismo que estuvo orientado a todos los contribuyentes 
del cantón, que nos ayudaron a tener criterio e indicios claros de acuerdo a los objetivos 
del proyecto. 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACÍON  
 
La investigación es de campo porque hace referencia, al trabajo que se desarrolla por 
parte del investigador dentro del campo que se quiere investigar, es decir; el trabajo 
directo de la investigación y hacerse participe como parte de experimentación del trabajo. 
 
El trabajo de investigación expresa a la investigación de Campo porque el estudio se lo 
realizará en el lugar de los hechos, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un 
Nuevo País.  
 
Esta investigación servirá para obtener la evidencia directamente de la fuente para 









3.2.1 Investigación de Campo  
 
La investigación de campo es la recolección de información de primera mano, en el lugar 
de los hechos en este caso en la cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo 
País, en contacto directo con los encargados de los diferentes departamentos 
administrativos y sus respectivos procesos. Las técnicas más recomendadas en la 
investigación son: 
 
 Observación directa 
 La entrevista 
 
Es decir, la investigación de campo se efectúa en lugares no determinados 
individualmente para ello, sino que pertenecen al medio donde se hallan los sujetos o el 
objeto de la indagación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados, en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País.  
 
3.3 MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
En la Cooperativa Sembrando un Nuevo país se aplicará los siguientes métodos: 
 
Inductivo – deductivo. Con la aplicación de este método nos permitirán alcanzar los 
objetivos planteados y ayudarán a identificar las variables proyectadas en la 
investigación. 
 
Histórico – Lógico, con la aplicación de este método analizaremos científicamente los 
hechos pasados con hechos actuales.  
 
Descriptivo - sistémico, en cambio con el empleo de este método observaremos la 
situación actual de las anomalías existentes en los procesos de otorgamiento de créditos, 








Se utilizará para incluir datos escuchados, leídos o combinados dentro de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País. 
 
Observación directa. - será utilizada con mayor importancia porque se realizará en el lugar 
de los hechos con la revisión ocular de los procedimientos para dar una opinión adecuada 
a la entidad  
Entrevistas. - se las realizará al representante legal de la  matriz de la cooperativa de 
Ahorro y crédito Sembrando un nuevo país.  
 
3.3.2 Instrumentos  
 
Se empleará los siguientes instrumentos:  
 




3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 3.4.1 Población  
 
La presente investigación se llevará a cabo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sembrando un Nuevo País  Ltda. De la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de 
Tungurahua, Durante el Período 2014. Contando con una totalidad de 37 personas las 
mismas que están divididas en  los directivos del consejo de administración que es el 
encargado de dirigir y supervisar la consecución de las políticas económicas, 
administrativas; con los directivos del consejo de vigilancia delegado de supervisar las 
actividades administrativas de la cooperativa y con los empleados de la cooperativa y con 
el gerente de la cooperativa que es el encargado de certificar la apropiada obtención de 
las propósitos que persigue la cooperativa tanto en el mercado financiero, monetario y 




En nuestro caso trabajaremos con la totalidad son de 37 personas ya que no se puede 
realizar el cálculo de la muestra  debido que la población es pequeña. 
 
Resumen de la Población de la Cooperativa Sembrando un Nuevo País 
 
Tabla 6 : Resumen de la Población 
DETALLE FRECUENCIA 
Consejo de Administración  5 
Consejo de Vigilancia 4 
Departamento  Administrativo 6 
Departamento Financiero 2 
Empleados 21 
Total  37 
Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País 
 
3.5 RESULTADOS 
   
En la presente investigación  se observa los resultados de las encuestas efectuadas al 
personal administrativo de la cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un “Nuevo 
País” Ltda., de la ciudad de Ambato lo cual nos ayudara a conocer  y evaluar la 
administración de las áreas de la cooperativa con la finalidad de conseguir una conclusión 
de la realidad actual de la entidad. 
 
Seguidamente  se muestra las tabulaciones de las encuestas  con sus correspondientes 
representaciones gráficas.  
 
3.5.1 Interpretación de Resultados  
 
A continuación, se presenta los resultados de la encuesta efectuada al personal operativo 
de la cooperativa de Ahorro y crédito sembrando un nuevo país Ltda. De la ciudad de 





1.- ¿Según su opinión cómo calificaría la administración  de la Cooperativa de 
Ahorro y crédito Sembrando un “Nuevo país”? 
 
Tabla 7 : Calificación de la administración  
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 10 27% 
Muy Bueno 4 11% 
Bueno 6 16% 
Regular 15 41% 
Deficiente 2 5% 
TOTAL 37 100% 
                                          Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                  Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
                                      
Gráfico  3: Calificación de la administración  
 
                                    Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                    Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
                                      
Análisis e Interpretación: La gran mayoría de la población considera que  es regular la 
administración especialmente en los procesos de créditos   y estos a la vez se ven 
reflejados con el bajo desempeño de las personas encargadas  ya que no realizan sus 




















2.- ¿Cómo cree usted que es la capacidad  que dispone la cooperativa para cumplir 
sus compromisos  con los socios y proveedores a corto plazo? 
 
Tabla 8: Capacidad para cumplir sus obligaciones 
ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Bueno 7 18,92% 
Bueno 14 37,84% 
Regular 9 24,32% 
Deficiente 4 10,81% 
Desconoce 3 8,11% 
TOTAL 37 100,00% 
                                Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
                                      
 
Gráfico  4: Capacidad que dispone la cooperativa 
 
                                 Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                 Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
 
Análisis e Interpretación: En base a los resultados conseguidos podemos decir que el 
nivel de capacidad la gran mayoría piensa que es bueno, lo que certifica el cumplimiento 
de sus compromisos con los socios tanto para la rembolso de sus ahorros  como de las 





















3.- ¿La gestión efectuada por la administración  en el uso del dinero de los socios es? 
 
Tabla 9: Gestión administrativa en el uso de dinero 
ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno 8 22% 
Bueno 11 30% 
Regular 10 27% 
Deficiente 7 19% 
Desconoce 1 3% 
TOTAL 37 100% 
                                  Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                  Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
 
Gráfico  5: Uso del dinero 
 
                                       Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                  Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación: En base a la encuesta realizada manifiestan la mayoría que es 
buena la gestión administrativa en lo que  corresponde al uso del dinero de los socios lo 
que certifica la seguridad ante los socios, aunque cabe recalcar que es necesario  la 
evaluación y análisis de la gestión y sus proceso administrativos, debido que es 





















4.- ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo país   está regida 
bajo la Superintendencia de Economía Popular y solidaria? 
 
Tabla 10: Regida bajo la SEPS 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 34 92% 
NO 1 3% 
Desconoce  2 5% 
TOTAL  37 100% 
 
                              Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                              Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
  
Gráfico  6: Regida bajo la SEPS 
 
                               Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                               Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación: La gran mayoría de las personas encuestadas indican que la 
cooperativa si esta supervisada por la Superintendencia de Economía popular y solidaria 
y por todas las leyes  que rige para que funcione una cooperativa, este  es un punto a favor 













5.- ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País  cuenta con 
flujogramas de procesos o manual de procedimientos relacionados con la gestión 
administrativa?  
 
Tabla 11: Cuenta con flujogramas o manuales  de proceso 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 5,41% 
No 35 94,59% 
TOTAL 37 100% 
   
 
                     Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                     Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Gráfico  7: Cuenta con manuales 
 
                  Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 




Análisis e Interpretación: Del total de las personas encuestadas la gran mayoría 
manifiestan que no existe flujogramas de procesos en lo corresponde a  la gestión 
administrativa especialmente indican en lo que corresponde al área de créditos  aunque 
cabe aclarar que  sí disponen de manuales para toda la cooperativa en general mas no 













6.- ¿Cree usted necesario analizar y evaluar los procesos de otorgamiento de 
crédito? 
Tabla 12: Analizar los procesos de otorgamiento de crédito. 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 36 97% 
No 1 3% 
TOTAL 37 100% 
                       
                        Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                        Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Gráfico  8: Analizar y evaluar los procesos 
 
                                     Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                     Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
  
Análisis e Interpretación: Como base de los resultados arrojados se puede apreciar que 
la gran mayoría  indican que si es necesario   que sea evaluado y analizado los procesos 
de la otorgamiento de crédito para una correcta toma de decisiones y por ende saber si el 
















7.- ¿En la Cooperativa de Ahorro y crédito Sembrando un nuevo país se ha realizado 
la auditoria de gestión?  
 
Tabla 13: Se ha realizado la Auditoria de gestión  
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 37 100% 
TOTAL 37 100% 
                         
                           Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                           Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Gráfico  9: Ha realizado auditoría de gestión 
 
                                          Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                          Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
 
Análisis e Interpretación: Todos los empleados de la cooperativa manifiestan que no se 
ha realizado la auditoria de gestión  especialmente relacionado con  área de crédito ya que 
esta área es la columna vertebral de la entidad, por lo que no saben a ciencia cierta si se 








8.- ¿Considera necesario realizar una Auditoria de Gestión para determinar la 
eficiencia y eficacia de las actividades? 
 
Tabla 14: Necesidad de realizar una auditoría de gestión 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 37 100% 
No 0 0% 
TOTAL 37 100% 
 
                      Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                      Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Gráfico  10: Realizar la auditoría de gestión 
 
                               Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                               Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas opinan que es 
necesario y urgente de realizar una auditoría  de gestión, sobre todo en  lo que respecta al 
área de créditos para tomar decisiones adecuadas en lo que respecta a las actividades y  
procesos en aquella área y a vez a si  mismo conocer el desempeño eficiente de las 












9.- ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País realiza 
capacitaciones para evaluar el desempeño laboral de los empleados?  
 
Tabla 15: Realiza  capacitaciones al personal  
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 15 41% 
A veces 20 54% 
Nunca 2 5% 
TOTAL 37 100% 
 
                     Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                     Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
 
Gráfico  11: Capacitación al personal 
 
                                 Fuente: Encuesta al personal de la Cooperativa, abril/2016 
                                 Elaborado por: Rebeca Guanoluisa 
    
Análisis e Interpretación: En base a la investigación anterior  la mayor parte de las 
personas señalan que  a veces existen capacitaciones en la cooperativa  pero de manera 
general para todos los empleados de la misma más no una específica para cada área, a la 
















CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO  
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA   DE AHORRO Y CRÉDITO 
SEMBRANDO UN NUEVO PAÍS LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO (MATRIZ) 













4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
 




Auditoría de Gestión  a la “Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo 










Documentos  Ref. 
Ruc 
Documento de creación 
Misión, Visión y Objetivos 
Organigrama  
Productos financieros 
Solicitud de crédito  
Reglamento interno de trabajo 
Nómina de trabajadores  
Manual de créditos 
POA. 
Estados Financieros 
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SIGLAS DE AUDITORÍA 




Entidad:                    “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
 



















        Fuente: MEIGS, Walter B., y otros, Principios de Auditoría, Editorial Diana, Segunda Edición, 
                          Elaborado por: Rebeca Guanoluisa  
 
MARCA SIGNIFICADO 
  Cotejado con documentos 
¿ No aceptado 
≈ Continua 




© Comprobada información con empleados 
∞ Comprobado información externa 
@ Hallazgos 
× Información alterad 
≠ Diferencia en los proceso 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 
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Documentos  Ref. 
Programa de Planificación  Preliminar 
Programa de Planificación Especifica  
Programa de Ejecución 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  




Entidad:                    “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
OBJETIVO: Obtener información general de la entidad para la determinación de los 
componentes a ser auditados. 
 
N° PROCEDIMIENTOS  REF. P/T ELABORADO 
POR:  
FECHA 





02 Visite las instalaciones de la 




03 Efectué una entrevista al Gerente 




 Solicitud de información  CP.04 
1/1 
M.R.G 19/02/2016 
04 Realice cuestionario para evaluar 





05 Realice el cuestionario de control 









07 Elabore informe final 
perteneciente a la primera fase.  
CP.08 
1/3 
M.R. G 29/02/2016 
 
 
Elaborado por: M.R. G Fecha: 02/05/2016 








FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ORDEN DE TRABAJO  





Entidad:                      “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
NOTIFICACIÓN INICIO DE AUDITORÍA 
Asunto: Notificación del Inicio de Auditoría de Gestión 
Ambato, 26 de Abril del 2016  
Ing. Manuel Toalombo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEMBRANDO UN NUEVO 
PAÍS Ltda.  
Presente: 
De mis consideraciones  
Reciba un cordial y afectuoso saludo por medio del presente nos dirigimos a usted para dar a conocer 
que, a partir del 02 de Mayo del presente año, se dará inicio a la AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 
COOPERATIVA   DE AHORRO Y CRÉDITO SEMBRANDO UN NUEVO PAÍS LTDA. DE LA 
CIUDAD DE AMBATO (MATRIZ) PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL 
PERIÓDO 2014” actividad que fue autorizado por su parte. 
 
Los objetivos generales fueron:  
 Diagnosticar de forma general para establecer los componentes hacer auditados. 
 Evaluar el sistema de control interno de los componentes para establecer el nivel de confianza y 
riesgo.  
 Ejecutar los procesos de auditoría con el propósito de conseguir evidencia precisa, conveniente y 
notable   para la realización de los hallazgos.  
 Emitir un informe final de auditoría con sus pertinentes conclusiones y recomendaciones, que valga 
como instrumento para la gestión mejorar los procesos dentro del área de crédito.   
 
El compromiso del auditor es expresar una opinión sobre la investigación general mostrada por la 
administración de la entidad.  










Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. Se encuentra 
ubicada en la ciudad de Ambato en la Av. 12 de noviembre y Mera, su infraestructura 










 Atención al cliente 
 Cajas 
 Área de Créditos y Cobranzas  
 Guardianía  
 
Segunda planta:  
 Dirección General (Gerente)  
 Secretaria General  
 Área Financiera 
 Recursos Humanos 
 Auditoria interna  
 Sistemas 
 Tesorería 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ENTREVISTA AL SUBGERENTE DEL ÁREA 
DE CRÉDITOS 




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
Nombre: Ing. Manuel Toalombo 
Cargo: GERENTE DE COOPERATIVA 
Fecha:02/05/2016 
Hora: 10:30 am 
Objetivo: Conocer los controles empleados por parte de la Cooperativa en el 
departamento de crédito, con el fin de determinar la eficiencia del Control Interno. 
1.- ¿Existe un manual de procedimientos para el departamento de créditos? 
NO, se cuenta con un manual procedimientos el área de créditos @  
 
2.- ¿Relate brevemente el proceso que debe seguir el cliente para realizar un 
crédito? 
 
empieza con la entrevista directa con nuestros asesores, sobre se le indaga sobre el 
destino del crédito, y el monto a solicitar, luego se le asesora sobre su capacidad de 
pago y la cuota que estaría en condiciones de cubrir, se le clasifica de acuerdo al destino 
del financiamiento, también puede hacerse la entrevista por medio de promociones 
específicas de los asesores de la cooperativa, una vez que está de acuerdo, se le procede 
a solicitar los requisitos exigidos por la cooperativa,  
3.- ¿Cómo es la comunicación dentro del departamento de crédito? 
 
Es positiva en el sentido de coordinación y trabajo en equipo. 
 
4.- ¿Cuántos socios son atendidos diariamente en este departamento? 
 
Se reciben a 20 personas en promedio. 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ORDEN DE TRABAJO  




Entidad:                      “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
 
Ambato, 02 de Mayo del 2016  
Ing. Manuel Toalombo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SEMBRANDO UN NUEVO PAÍS Ltda.  
Presente: 
De mis consideraciones  
Reciba un cordial y afectuoso saludo por medio del presente nos dirigimos a usted 
para solicitarle la información general de la cooperativa con la finalidad de definir los 
componentes que serán auditados. 
 
A continuación detallamos la información que se requiere:  
 Registro único de contribuyente. 
 Acuerdo ministerial.  
 Planificación estratégica.  
 Productos financieros. 
 Nómina del personal. 
 Reglamento interno del trabajo. 
 Manual de créditos. 
 Plan Operativo anual.   
 








Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS DE LA 
MISIÓN  





Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
Motivo del examen: Conocer  si la misión de la cooperativa ayuda al personal que tenga visiblemente 
puntualizada  la disposición que quiere alcanzar y si es difundida. 
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO 
1 Se halla difundida 




X No se difunde la misión al 
personal @ 
2 La misión de la cooperativa 
enuncia notoriamente su 






3 La misión se encuentra 
expresado en términos, 
claros y fácil de 
comprenderles.    
 
X 
   
4 La misión está alineada a 





5 La misión es una guía de 






6 La misión de la cooperativa 
tiene similitudes con otras 
entidades cooperativistas. 
X   
7 Existe misión especificada 
para el departamento de 
créditos. 
 X No existe para cada 
departamento es una, de 
manera general @ 





Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  





Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100                NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
N𝐶 = 5/7                                                                            NR   =100%-71% 




CONFIANZA = 71%:   Moderado 
RIESGO=   29%      Moderado  
 
            
Gráfico  12: Misión 
   
 
                                   Fuente: Resultado del cuestionario de misión 
                                     Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
INTERPRETACIÓN  
 Mediante la aplicación del cuestionario para evaluar la misión de la cooperativa se concluyó   que 
existe un nivel de confianza moderada y riesgo moderado lo que significa que no existe gran 
inconveniente en cuanto  al conocimiento de la misión. Presenta incumplimiento por que  el personal 
que labora en la institución no conoce de la misión y no existe  determinado la misión para cada área. 
  
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 










FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS DE LA 
VISIÓN  




Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
Motivo del examen: Conocer  si la visión de la cooperativa ayuda al personal que tenga 
visiblemente puntualizada  la disposición que quiere alcanzar. 
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO 
1 Se encuentra   difundida 
claramente  la visión de 




X No se difunde la visión 
al personal @ 
2 La visión se ha 







3 La visión es adecuada 
con las estrategias y 
acciones gerenciales.    
 
X 
   
4 Lo manifestado de la 
visión facilita la 





5 La visión impulsa a la 
creación de 







6 La visión y su 
proyección muestran 
que es posible lograrla. 
X   
7 Para formular la visión 
se analiza propuestas y 
metas del personal. 
 X No se analiza las 
propuestas del personal 
de la cooperativa @ 
 TOTAL ∑  5 2  
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO  






Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA =
C T
P T 
∗ 100      NIVEL DE RIESGO  = 100%- NC 
NC = 5/7                                                           NR   =100%-71% 




CONFIANZA = 71%:   Moderado 
RIESGO=   29%      Moderado  
 
 
  Gráfico  13: Visión 
 
                                             Fuente: Resultado el cuestionario de visión  
                                    Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
 Análisis e Interpretación  
Por medio de la aplicación del cuestionario para evaluar la visión de la cooperativa se determinó   que 
existe un nivel de confianza moderada y riesgo moderado lo que significa que no hay mayor problema 
en cuanto al conocimiento de la visión. Aunque cabe recalcar que hay que solucionar las dificultades 
encontradas dentro de ella.   
 
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
5%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 












FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
 
F1 
CP.06       
1/18 
Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Ambiente de control  
 
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO N/A 
A)Integridad y valores éticos   
1 ¿La cooperativa cuenta 
con código de ética y 
conducta? 
X   Determinado por 
la  cooperativa 
2 ¿Conserva comunicación 
y fortalecimiento de 
valores éticos y conducta? 
 X  Falta de 
implementación 
y comunicación 
de valores. @ 
3 ¿Existen multas para 
quienes no respeten los 
valores éticos?  
X    
4 ¿Existe un ambiente 
laboral basado en valores 
humanos?  
 X  No ponen en 
práctica lo que 
significa el 
código de ética 
algunos 
empleados. @ 
5 ¿En el área de créditos 
existe alguna persona 
responsable para el 
cumplimiento de los 
valores?  
 X  No tiene una 
persona 
específica que 
cumpla con esta 
función.  @ 
B)Competencia laboral y políticas    
1 ¿Existe un reglamento  
con normas de crédito que 
aplique en la cooperativa? 
X   Pero se 
encuentra 
desactualizado   
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 




   
2 ¿El área de créditos  
cuenta con un 
manual de 
funciones? 
X   Pero de manera general 
para toda la cooperativa  
y no existe un específico 
para el área de créditos  
@ 
3 ¿El personal de 
crédito cumple con 
los requisitos de 
acuerdo al cargo 
que desempeña?  
 X  En muchos casos no 
poseen títulos de tercer 
nivel. @ 




 X  Se efectúa una vez al 
año las evaluaciones.  
5 ¿Existe 
capacitaciones para 
dar a conocer las 
nuevas reformas de 
crédito vigentes en 
el país?  




C)Estructura organizativa      
1 ¿El área de créditos 




 X  Internamente dentro del 
departamento no cuenta 
con uno   
específicamente @ 




líneas de autoridad, 
responsabilidad y 
de dependencia? 
X   






Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 





3 ¿Existe una manual de 
organización que mejore al 
organigrama?  





4 ¿Conoce que áreas integran 
la cooperativa?  
X    
5 ¿El gerente refleja los 
conocimientos necesarios 
para cumplir con sus 
responsabilidades?  
X    
D)Filosofía administrativa y estilo de operación    
1 ¿Se analiza un riesgo antes 
de tomar una decisión en la 
concesión de créditos? 
X   Se efectúa un 
análisis 
minucioso antes 
de conceder un 
crédito  
2 ¿Existe rotación del 
personal en el departamento 
de crédito? 
 
 X  Ya que cada 
persona trabaja 
en su puesto para 
el que fue 
contratado. 
 ¿El gerente vigila las 
operaciones en el 
departamento de crédito?    
X    
4 ¿Todas las gestiones de 
crédito tienen las firmas de 
responsabilidad? 
X    
5 ¿El sistema automatizado 
empleado para la 
aprobación de crédito es 
apropiado?  
 X  Necesita ser 
actualizado 
acorde a las 
necesidades. @ 
20 TOTAL ∑  10 10   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 








FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
GRÁFICO DE LA PONDERACIÓN  





Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Componente:                    Ambiente de control  
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA =
C T
P T 
∗ 100      NIVEL DE RIESGO  = 100%- NC 
NC = 10/20                                                           NR   =100%-50% 
NC = 50%                                                          NR   = 50 % 
 
  MATRIZ PONDERACIÓN: 
 
RESULTADO: 
CONFIANZA = 50%:   baja 
RIESGO=   50%      Alto 
 
 
                                           Gráfico  14: Ambiente de control  
 
                                      Fuente: Resultado del cuestionario de ambiente de control  
                                      Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación:  
El componente ambiente de control y sus subcomponentes se puedo determinar que existe un nivel de 
confianza bajo y un nivel de riesgo alto, lo que significa que existe problemas en este tipo de 
componente, no obstante, se debe considerar el riesgo encontrado para tomar medidas correctivas. 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 














FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 






Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Evaluación de Riesgos  
 
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO N/A 
A) Objetivos globales  de la entidad  
1 ¿Los objetivos, misión, 
visión de la entidad son 
claros y conducen al 







2 ¿Se cuenta con un plan de 








 ¿Los objetivos son 
difundidos a todos los 
empleados de la 





Pero en muchos 
casos no lo ponen 
en práctica. @ 
4 ¿La cooperativa cumple con 
todas  las leyes y 







5 ¿La administración aplica 
evaluaciones de desempeño 
de los departamentos con 
índices que ayudan a medir 
la gestión y cumplimiento de 





   Una vez al año a 
todas loe 
empleados de la 
cooperativa. @ 
B)Objetivos específicos para cada actividad  
1 ¿Conoce el departamento de 






No, ya que no 
existe misión, ni 





Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 











¿Los objetivos  se han 






 No sé ha 
establecido 
metas para el 
departamento. 
@  
3 ¿La información de 
reportes emitida por el 
departamento es 
confiable?    
 
X 
  . 
4 ¿El departamento de 
crédito  cumple con las 
leyes y disposiciones 




   
5 ¿En el departamento de 
créditos se evalúa el 







X  No se lo realiza 
por área @ 
C)Riesgos   
1 ¿Existen mecanismos 
para evaluar riesgos 




   
2 ¿Existen métodos 
adecuados  para 








3 ¿Se clasifica a los 
riesgos según su nivel de 
importancia?    
 
 
X  Todos los 
riesgos son 
tratados de la 
misma forma sin 
clasificarlos. @ 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
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4 ¿Existe un comité de Gestión 
de Riesgos  y su 




   
5 ¿Existen sanciones a quienes 
no emitan los distintos riegos 






  Pero no se hallan 
establecidos @ 
6 ¿La administración  tiene en 
cuenta  al alcance  de los 
riesgos  y el impacto  que 
puede tener en el logro de los 
objetivos  el proceso de 
emisión de créditos? 
X    
D)Manejo al cambio    
1 ¿Se ha establecido sistemas de 
información que reporten 
hechos que muestren cambios? 
 
 
X   
2 ¿Se evalúa la posibilidad de 
ocurrencia del riesgo? 
 
X 
   Se lo hace 
parcialmente 
3 ¿El personal del área está en la 
posibilidad de reaccionar 
frente a un riesgo?    
 
X 
   
4 ¿El sistema de control interno 
implementado ha sido 
diseñado para reducir los 
riesgos al máximo? 
 
X 
   
5 ¿Los riegos identificados por 
la gerencia y funcionarios  son 
considerados para integrar en 





   
21 TOTAL ∑  15 6   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 




 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
GRÁFICO DE LA PONDERACIÓN  






Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Componente:                    Evaluación de riesgos   
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100                NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
N𝐶 = 15/21                                                                         NR   =100%-71% 
NC = 71%                                                                            NR    = 29 % 
 MATRIZ PONDERACIÓN: 
 
RESULTADO: 
CONFIANZA = 71%:   moderado 
RIESGO=   29%      moderado 
 
     
Gráfico  15: Evaluación de riesgo 
 
                                        Fuente: Del cuestionario de evaluación de riesgo 
                                        Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
 Análisis e Interpretación:  
El subcomponente riesgos presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo moderado, 
esto indica que se halla en un nivel mediano, es decir debe considerar los distintos hallazgos 
detectados en el área referente a este componente para tomar las decisiones más adecuadas que 
beneficien al departamento especialmente en cuanto a los riesgos que hay que clasificarlos según 
su importancia y resolverlos eficientemente.   
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 5%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 













FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 





Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Actividades de control   
 




1 ¿Se ha determinado 
procesos de control  en el 
sistema computarizado 








2 ¿Cada área de la 
cooperativa opera 
coordinadamente con 




X   Falta de 
comunicación y 
desconcierto 
entre el personal. 
@ 
  
3 ¿Existen controles 
especializados de 
información para proteger 
los documentos 
archivados de los datos de 
transacciones diarias?    
 
X 
   Ya que son 
importantes para 
mantener la 
seguridad de la 
base de datos.  
4 ¿El acceso a los registros  
está resguardados por los 
elementos de seguridad y 




  Cada empleado 
tiene su clave 
para el acceso al 
sistema 
5 ¿En la cooperativa  existen 
informativos  para clientes 






  Son 
informativos 
visibles para 
seguridad de la 
cooperativa 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO  
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Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Componente:                     Actividades de control    
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100          NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
NC = 4/5                                                       NR   =100%-80% 
NC = 80%                                                   NR    = 20 % 
                                                               MATRIZ PONDERACIÓN: 
 
 RESULTADO: 
CONFIANZA = 80%: Alta 
RIESGO=   20%   Bajo 
 
                                  
Gráfico  16: Actividad de control 
 
                                          Fuente: Del cuestionario de actividad de control 
                                          Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación:  
El subcomponente tipos de actividades señala un nivel de confianza alta y un nivel de riesgo bajo, este 
porcentaje indica que la cooperativa se encuentra estable no hay mayor inconveniente, sin embargo, 
tiene que poner cuidado y corregir el hallazgo encontrado el cuanto a la coordinación entre 
departamentos y sus colaboradores encontrar estrategias para superar estos inconvenientes.   
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 












FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 






Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Información y comunicación     
 




A)Sistemas de información      
1 ¿El sistema posee medidas 
de seguridad en cuanto al 




   
2 ¿Es monitoreado por 
gerencia diariamente los 
controles  al instante que se 
desenvuelven las 






3 ¿Se efectúa capacitaciones 
al personal para el manejo 
del sistema informático?    
 
 
X   Las capacitaciones 
no son realizadas 
constantemente en 
cuanto a los 
cambios de 
software. @ 
4 ¿El sistema muestra la 
información de forma 
completa y exacta? 
 
X 
   
5 ¿El departamento de crédito 
dispone con el hardware 






   
6 ¿Se restringe al personal en 
información estrictamente 
de la Gerencia? 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 
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B)Información    
1 ¿Existen mecanismos  
para obtener y procesar 
adecuadamente la 
información  interna 




   
2 ¿La información 
proporcionada y 
recibida  del área de 
créditos  cuenta con 
suficiente confiabilidad 
y oportunidad para su 








3 ¿La información es 
entregada 
oportunamente ante el 
Consejo de 
Administración?    
 
 
X   No se entrega 
oportunamente existe 
retraso. @ 
4 ¿Existen políticas 
apropiadas  para 
desarrollar y modificar  
los sistemas de 




X  Se hallan en proceso 
de elaboración. @ 
5 ¿El flujo informativo 








   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 






C)Comunicación      
1 ¿Existen vías y 
canales de 
comunicación  




  Los oficiales de 
crédito comunican a 
gerencia por medio 
del director.  
2 ¿El Subgerente de 
créditos mantiene 
actualizado a 




X   
  
  
3 ¿Certifican que los 
trabajadores  de 








   La opinión de todos 
cuenta si discriminar 
a nadie 




personal parte de 
ella? 
X   El personal es la 
parte medular 
5 ¿Los comunicados 
son expuestos en el 




X   
16 TOTAL ∑ 12 4   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
GRÁFICO DE LA PONDERACIÓN  
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Entidad:                       “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Componente:                    Información y comunicación     
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100          NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
NC = 12/16                                                       NR   =100%-75% 





CONFIANZA = 75%:   moderado 
RIESGO=   25%      moderado 
 
 
                                              Gráfico  17: Información y comunicación 
 
                                               Fuente: Del cuestionario de información y comunicación   
                                               Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
 Análisis e Interpretación:  
El componente información y comunicación presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de 
riesgo moderado, por ende, la cooperativa se encuentra estable es decir no hay mayor problema en este 
componente, sin embargo, tiene que poner cuidado en cuanto los hallazgos localizados especialmente 
en la realización de las políticas para el área de crédito para el manejo de la información y que esta sea 
entregada de manera eficiente y oportuna.    
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 












FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 






Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Supervisión y monitoreo        
 
N° PREGUNTAS  RESPUESTAS Observaciones  
SI NO N/A 
A)Monitoreo     
1 ¿Se efectúa 
verificaciones de 
registros con la 
existencia física? 
 X  
 
 
No por falta de tiempo. 
@ 
2 ¿El subgerente de 
créditos realiza 
monitoreo  sobre las  
operaciones  de crédito 
a efectos  de evaluar  
su aplicación efectiva? 
X   
  
  
3 ¿Se  ha creado 
procedimientos para  
monitorear  si la 
emisión de créditos  
fue apropiados? 
 X    
4 ¿Existen apropiadas  
formalidades de 
monitoreo e 
investigación  de 
hechos relacionados 
con  temas de 
integridad y 
transparencia? 








5 ¿Se efectúa monitoreo  
diarios a la 
competencia referente 




X  Se lo hace una vez al 
mes ya que no se 
considera necesario. @ 
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 






Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:                       Supervisión y monitoreo     
Alcance:                             Supervisión     
 
N° PREGUNTAS  RESPUESTAS Observaciones  
SI NO N/A 
1 ¿Se supervisan los 
informes de auditoría 
realizadas al área de 
créditos para la toma 
de decisiones? 
 X   
2 ¿Se supervisa al área 
de créditos referente a 
los distintos tipos de 
créditos que ofrece la 
cooperativa para saber 
cuál es que sobre sale?   






3 ¿Los  responsables  de 
la supervisión 
notifican  a tiempo las 
deficiencias 
detectadas? 
X     
4 ¿Los responsables 
superiores instruyen 
las acciones necesarias 
para mejorar el control 
y la efectividad en su 
aplicación? 
X   Es incorrecto el 
accionar por parte de 
los superiores. @ 
5 ¿Se considera los 
informes provenientes 
de fuentes externas 
para valorar el sistema 
de control interno? 
X    
10 TOTAL ∑ 6 4   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 








FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
GRÁFICO DE LA PONDERACIÓN  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Componente:                    Supervisión y monitoreo      
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100          NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
NC = 6/10                                                      NR   =100%-60% 




CONFIANZA = 60%:   moderado 
RIESGO=   40%      moderado 
  
 
Gráfico  18: Seguimiento 
 
                                    Fuente: Resultado del cuestionario de seguimiento 
                                      Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación: 
El subcomponente supervisión muestra un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo moderado, 
este porcentaje quiere decir que el departamento de créditos se halla en un nivel estable, es decir que 
no hay mayor problema, aunque se sugiere que incrementar el nivel de confianza buscar estrategias 
para superar las dificultades y tomar decisiones adecuadas. 
 
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 6%-95% 
ALT MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 











FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”        
 
 
Evaluación de control interno según el informe COSO I 
No Componentes Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Ambiente de control 50% 50% 
2 Evaluación de riesgos 71% 29% 
3 Actividades de control 80% 20% 
4 Información y comunicación 75% 25% 
5 Seguimiento 60% 40% 
Total ∑ 67% 33% 
 
Una vez aplicado las encuestas de control interno mediante COSO I,  se determinó que los 
componentes  se encuentra  en nivel de confianza moderado y el nivel de riesgo también 
es moderado, esto quiere decir que se encuentra estable pero hay que tomar en cuenta los 













Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/03/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ANÁLISIS FODA   




Tabla 17: Matriz de análisis FODA interno 










Fortalezas      
1 Esta legalmente constituida        
2 Atención al cliente eficiente y eficaz.       
3 Sistema apropiado acorde a las 
necesidades 
     
4 Facilidad para conceder créditos a largo y 
corto plazo. 
      
5 Tasa de interés baja       
Debilidades      
1 Falta de capacitación al personal       
2 Incumplimiento de metas, objetivos 
trazados en colocación de crédito y 
recuperación de cartera vencida. 
     
3 Restricción de los montos de créditos a 
otorgar. 
     
4 Incumplimiento en la aplicación de las 
sanciones al talento humano. 
     
5 Inexistencia de indicadores de gestión       
ANÁLISIS  
Se ha llegado a determinar un valor de  3.3 lo que indica que posee más debilidades que 
fortalezas, existen factores en los que se debe poner énfasis para tratar de mejorar como la 
restricción de los montos de créditos a otorgar, al mismo tiempo debe propender mejorar 
en cuanto al incumplimiento de metas, objetivos  en colocación de crédito y recuperación 
de cartera vencida también en capacitación al personal ya que esto permitirá a que cada 
empleado mejore su desempeño en sus labores diarias asignadas.  
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ANÁLISIS FODA   




Tabla 18: Matriz de análisis FODA externo 










Oportunidades      
1 Incremento de socios en la cooperativa       
2 Existencia de servicios innovadores para 
captar nuevos clientes. 
      
3 Prestigio que cuenta la cooperativa en su 
tiempo de servicio  
     
4 Capacidad de crear alianzas estratégicas       
5 Desarrollo del sector micro empresarial a 
nivel nacional. 
     
Amenazas      
1 Desastres naturales que afectan al sector 
económico. 
     
2 Competencia agresiva       
3 Ausencia de información en el buró de 
crédito 
     
4 Los cambios en la economía a nivel nacional 
que afecta a pequeños y medianos 
empresarios. 
     
5 Cooperativas con mayor tecnología       
ANÁLISIS  
 Se ha llegado a determinar un valor de 2,8 lo que indica que tiene más amenazas que 
oportunidades, existe factores  en los que se debería tomar medidas correctas para que no 
afecten en su totalidad a la entidad, de la misma forma se debe continuar beneficiando al 
máximo los factores claves que más ayudan  para continuar en la posición que se ha 
conseguido por el momento.    
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 







FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
ANÁLISIS FODA   




Entidad:                         “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión  
Tabla 19: Matriz de análisis FODA externo 
N° Fortalezas N° Debilidades 
1 Esta legalmente constituida  1 Falta de capacitación al personal  
2 Atención al cliente eficiente y 
eficaz. 
2 Incumplimiento de metas, objetivos 
trazados en colocación de crédito y 
recuperación de cartera vencida. 
3 Sistema apropiado acorde a las 
necesidades 
3 Restricción de los montos de 
créditos a otorgar. 
4 Facilidad para conceder créditos a 
largo y corto plazo. 
4 Incumplimiento en la aplicación de 
las sanciones al talento humano. 
5 Tasa de interés baja 5 Inexistencia de indicadores de 
gestión  
Oportunidades Amenazas 
1 Incremento de socios en la 
cooperativa 
1 Desastres naturales que afectan al 
sector económico. 
2 Existencia de servicios innovadores 
para captar nuevos clientes. 
2 Competencia agresiva  
3 Prestigio que cuenta la cooperativa 
en su tiempo de servicio  
3 Ausencia de información en el buró 
de crédito 
4 Capacidad de crear alianzas 
estratégicas  
4 Los cambios en la economía a nivel 
nacional que afecta a pequeños y 
medianos empresarios. 
5 Desarrollo del sector micro 
empresarial a nivel nacional. 
5 Cooperativas con mayor tecnología  
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 








FASE I: CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR  
INFORME DE LA PRIMERA FASE 






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Ing. 
Manuel Toalombo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEMBRANDO UN 
NUEVO PAÍS LTDA. 
De nuestras consideraciones: 
En atención al oficio emitido el 19 de febrero del 2016 en el cual nos accede a realizar una 
Auditoría de Gestión a la Cooperativa   de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. De 
la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de Tungurahua, Durante el Período 2014, se realiza el 
informe a la FASE I. 
Realizamos la evaluación  de la misión y visión del control interno mediante COSO I y el FODA 
para determinar Los componentes a ser auditados.  
Los hallazgos encontrados ponemos en consideración para que sean acogidas de la mejor manera.  
1.- Evaluación de la misión y visión  
 No se halla difundida claramente la misión y visión de la cooperativa a todo el personal. 
 No existe misión y visión  especificada para el departamento de créditos. 
2.- Evaluación del control interno mediante Coso I   
 Ambiente de control  
Subcomponente:  Integridad y valores éticos  
 Falta de implementación y comunicación de valores éticos.  
 En la cooperativa no existe una persona responsable para el cumplimiento de los valores.   
Subcomponente: Competencia laboral y política 
 El personal de crédito no cumple con los requisitos de acuerdo al cargo que desempeña 
 No existe capacitaciones para dar a conocer las nuevas reformas de crédito vigentes en el país. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 









FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
INFORME DE LA PRIMERA FASE 






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Subcomponente: estructura organizativa 
 La cooperativa no cuenta con una estructura organizativa adecuada 
 No existe una manual de organización que mejore al organigrama 
Subcomponente: Filosofía administrativa y estilo de operación  
Hallazgos: 
 El sistema automatizado empleado para la aprobación de crédito no es el apropiado 
 No se realiza rotación del personal. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Subcomponente: Objetivos globales de la entidad  
 Los objetivos no son difundidos a todos los empleados de la cooperativa 
 La cooperativa no aplica índices de desempeño permanentemente  
Subcomponente: Objetivos específicos de la entidad   
 Los objetivos no se han determinado en base a la estructura organizacional 
 En el departamento de créditos no se evalúa el desempeño de cada persona permanentemente 
Subcomponente: Riesgos  
 No se clasifica a los riesgos según su nivel de importancia 
 No existen sanciones a quienes no emitan los distintos riegos encontrados en el área de créditos 
Subcomponente: Manejo al cambio 
 No existe mecanismos para anticiparse al cambio 
ACTIVIDADES DE CONTROL  
 El área de la cooperativa no opera coordinadamente con otros departamentos de la entidad. 
Subcomponente: Sistemas de información:    
 No se efectúa capacitaciones al personal para el manejo del sistema informático 
 
Elaborado por: M.R. G Fecha: 02/05/2016 











FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
INFORME DE LA PRIMERA FASE 





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
4.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 La información no es entregada oportunamente ante el Consejo de Administración 
 No existen políticas apropiadas para desarrollar y modificar los sistemas de 
información del área de créditos. 
5.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 No se efectúa verificaciones de registros con la existencia física 
 No se efectúa monitoreo diarios a la competencia referente a la entrega de créditos 
3.- Evaluación de FODA 
 Los empleados del área no reciben capacitaciones permanentemente ni y son 
evaluados para determinar el grado de desempeño 
 Incumplimiento en la aplicación de las sanciones al talento humano. 
 Incumplimiento de metas, objetivos trazados en colocación de crédito y 
recuperación de cartera vencida. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES A EVALUAR  
 Colocación de crédito  
 Recuperación de cartera  








Elaborado por: M.R.G Fecha: 02/05/2016 






















FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  





Entidad:               “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Tipo de examen:                Auditoría de Gestión 
Componente:                          Departamento de créditos 
Objetivo: 
Analizar el sistema de control interno de la cooperativa de ahorro y crédito sembrando 
un nuevo país. Para determinar las actividades de mayor debilidad y tomar medidas 
correctivas.  
N° PROCEDIMIENTO  REF./PT ELABORADO 
POR 
FECHA 
1 Realice el programa de 
Auditoría  
PE.01 1/1 M.R.G.S 01/03/2016 
2 Efectué cuestionarios de 
control interno por 
componente 
 Colocación de créditos 
 Recuperación de cartera 










3 Realizar la matriz de 
ponderación y determinar el 
nivel de confianza y riesgo 
globales  
PE.03 1/1  
M.R.G.S 
02/03/2016 
4 Diseñar los procedimientos 






5 Efectué informe del control 
interno por componente. 




6 Realice memorando de 
planificación.  
PE3 ½ M.R.G.S 15/03/2016 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 







FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Colocación de crédito  
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO N/A 
1 ¿Se han fijado los 
requisitos para el 
otorgamiento de 
crédito?  
X    Literal 24 de 
manual de 
crédito 
2 ¿El comité de 
crédito verifica las 
carpetas? 
 X  Literal 26 de 
manual de 
crédito 
3 ¿Los créditos son 
otorgados según la 
capacidad de pago?  
X   Literal 8 de 
manual de 
crédito 
4 Una vez 
recolectada la 
información realiza 
análisis del  socio.   
X    Literal 12 de 
manual de 
crédito 
5 Para conceder el 
crédito es necesario 
verificar las firmas. 
 X   Literal 26 de 
manual de 
crédito 
6 Cuando el socio 
registra atrasos en 
el cumplimiento de 
sus obligaciones 
otorga otro crédito. 
X   Literal 26 de 
manual de 
crédito 
7 Para el 
otorgamiento de 
crédito es necesario 
realizar la 
inspección. 
 X   Literal 13 de 
manual de 
crédito 
 TOTAL ∑   4 3   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 








FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
CONFIANZA PONDERADA 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100                NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
N𝐶 = 4/7                                                                             NR   =100%-57% 




CONFIANZA = 57%:   moderado 
RIESGO=   43%      moderado 
 
  
Gráfico  19: Colocación de crédito 
 
                                    Fuente: Resultado de la encuesta   
                                Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
Análisis e Interpretación:  
En colocación de crédito se puedo determinar que existe un nivel de confianza moderado y un nivel de 
riesgo moderado, esto quiere decir que  el departamento de créditos se encuentra estable es decir no 
existe mayor problema  sin embargo hay que tomar en cuenta los hallazgos encontrados para evitar en 
futuro caos en la recuperación de cartera. 
BAJO MODERADO ALTO 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85-50% 49%-5% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 












FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Recuperación de cartera 




1 Para la gestión de 
cobranza realizan 
mediante medios 
telefónicos antes de la 
fecha de vencimiento 
 X    
2 Al desembolso de 
crédito realizan el 
seguimiento y 
recuperación, evitando 
el vencimiento de cuotas  
 X   
 
3 El gerente vela para que 
los funcionarios de 
crédito cuenten con 
medios suficiente para la 
recuperación de cartera 
X     
4 El gerente gestiona con 
su equipo la cobranza 
para mantener bajo la 
morosidad 
X     
5 Para la recuperación de 
cartera existe un plan 
estratégico 
 X    




Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 











FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
CONFIANZA PONDERADA 
 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100                NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
N𝐶 = 2/5                                                                              RP   =100%-40% 




CONFIANZA = 40%:   bajo 
RIESGO=   60%     alto 
 
  
Gráfico  20: Recuperación de cartera vencida 
 
                                          Fuente: Resultado de la encuesta   
                                          Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
|Análisis e Interpretación:  
En la recuperación de carteras se puede determinar que existe un nivel de confianza bajo y un nivel de 
riesgo alto, lo que significa que se debe tener cuidado con estos hallazgos importante que están 
perjudicado al prestigio del área y por ende de la entidad, por lo que estima necesario tomar medidas 
correctivas que ayuden a salir de la brecha en la que se encuentran, buscar estrategias para recuperar la 
cartera así evitar provisiones en cierre del año fiscal.  
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 













FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Talento humano 
N° Preguntas  Respuestas Observaciones  
SI NO N/A 
1 Existe un registro 
detallado y 
actualizado de los 
trabajadores.   
X    Art. 120 
2 A los empleados 
efectúa rotación de 
puestos.  
 X   
Art. 122  
3 Los empleados 
registran la 
iniciación y el 
término de la 
jornada de labor.  
X    Art. 125 
4 Tiene permiso por 
calamidad 
doméstica.  
X    Art. 130 
5 Para pedir permiso 
comunica antes de 3 
días a talento 
humano.  
 X   Art. 133 
6 Cuando cumple 1 
año de trabajo goza 
de 15 días de 
vacaciones.   
X    Art. 134. 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 









FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
CONFIANZA PONDERADA 
 
NIVEL DE CONFIANZA  =
C T
P T 
∗ 100                NIVEL DE RIESGO = 100%- NC 
NC = 4/6                                                                              RP   =100%-67% 




CONFIANZA = 67%:   moderado 
RIESGO=   33%      moderado 
 
  
Gráfico  21: Talento humano 
  
                                    Fuente: Resultado de la encuesta   
                                    Elaborado por:  Rebeca Guanoluisa 
 
 Análisis e Interpretación:  
El talento humano se pudo comprobar que existe un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo 
moderado, lo que significa que no hay mayor inconveniente, aunque cabe señalar que hay que poner 
énfasis en los hallazgos encontrados ya que se puede tomar medidas necesarias para mejorar.  
 
BAJO MODERADO ALTA 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
ALTO MODERADO BAJO 
85%-50% 49%-25% 24%-5% 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 














FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Determinación del nivel de confianza y riesgo 
 
N° Componentes Nivel de confianza  Nivel de riesgo 
1 Colocación de créditos  57% 43% 
2 Recuperación de cartera  vencida 40% 60% 
3 Talento Humano 67% 33% 
 Promedio  55% 45% 
 
Interpretación: 
 Una vez realizado el cuestionario de control internos de los componentes a ser auditados 
se determinó que los componentes se encuentra en el nivel de confianza moderado y el 
nivel de riesgo moderado esto nos indica que no esta tan mal pero hay que regir al manual 
establecido por la cooperativa en colocación de crédito, así mismo debe contratar a 
personas que tenga experiencia en área de créditos a todo el personal hay que realizar 












Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 









FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Diseño de procedimiento  
 
N° Componentes Nivel de riesgo Procedimientos  
1 Colocación de créditos  43% Analizar el proceso de 
otorgamiento de crédito. 
Verificar el cumplimiento de 
los requisitos   
2 Recuperación de cartera  
vencida 
60% Comprobar el proceso de 
recuperación de cartera  
3 Talento Humano 33% Verificar el proceso de 
reclutamiento del personal. 
Comprobar los requisitos 














Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 







FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
INFORME DE LA SEGUNDA FASE 





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Ing. 
Manuel Toalombo 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEMBRANDO 
UN NUEVO PAÍS LTDA. 
 
De nuestras consideraciones: 
 
En atención al oficio emitido el 19 de febrero del 2016 en el cual nos accede a realizar una 
Auditoría de Gestión a la Cooperativa   de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País 
Ltda. De la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de Tungurahua, Durante el Período 2014, 
se realiza el informe a la FASE II. 
Realizamos la evaluación  de colocación de créditos, cartera vencida y talento humano,  
componentes a ser auditados, que se determinó en la primera fase.  
Los hallazgos encontrados ponemos en consideración para que sean acogidas de la mejor 
manera.  
Hallazgo 1: 
El comité de crédito no realiza el análisis de las carpetas para el otorgamiento de crédito. 
Recomendación  
El comité de crédito debe analizar la documentación  y verificar que estén todos los 
requisitos establecidos por la entidad para prevenir la morosidad.  
 Hallazgo 2:  
No  verifican las firmas con cédula de identidad del socio y garante  para concesión  del 
crédito. 
Recomendación:  
 El jefe de crédito para la concesión de crédito debe verificar las firmas que estén correctos, 
en caso que caiga en mora  para realizar  el trámite judicial. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 








FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
INFORME CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA FASE  





Entidad:                        “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Tipo de examen:                Auditoria de Gestión  
Hallazgo 3: 
No realizan inspección para el otorgamiento de nuevos créditos  
Recomendación:  
Para el otorgamiento de crédito  es necesario realizar la inspección para verificar si es la 




No, realizan llamadas telefónicos antes de la fecha de vencimiento para la gestión de 
cobranza 
Recomendación: 
 Es necesario realizar llamadas preventivas, informando la fecha de pago y el valor, 
incentivar al socio que cumpla con su obligación  así evitar la morosidad. 
 
Hallazgo 5: 
No realizan el seguimiento y recuperación. 
Recomendación: 
Cuando ya fue entregado el crédito debe realizar el seguimiento, visitando al socio 
dialogando para que cancele las cuotas puntuales.  
 
Hallazgo 6 
No, existe un plan estratégico para la recuperación de cartera 
Recomendación:   
El departamento de recuperación de cartera  vencida debe realizar un plan estratégico 
para el cobro de cartera vencida para evitar perdida en la entidad 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 







FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
INFORME CORRESPONDIENTE A LA 
SEGUNDA FASE  





Entidad:               “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Tipo de examen:                Auditoria de Gestión 
 
Hallazgo 7 
No, efectúa rotación de puestos a los empleados.  
 Recomendación:  
Debe efectuar rotación al personal para reemplazar puesto en caso de ser necesario 
evitando caos en la entidad  
 
Hallazgo 8 
No, comunica antes de 3 días a talento humano para pedir permiso. 
 Recomendación:  
Los empleados para pedir permiso por cualquier circunstancia deben anticipar antes de 
los 3 días con un oficio. 
 
Los principales problemas que se manifiesten en el lapso del examen se comunicaran en 








Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 








FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Periodo fiscal:             año 2014 
Tipo de examen: Auditoría de Gestión  
Preparado por: R.G                                       Fecha:16/05/2016 
Revisado por:  V.C/GC                          Fecha: 27/05/2016 
1.- REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA  
Memorando de Antecedentes  
Informe de auditoría  
2.- EQUIPO DE AUDITORÍA  
SUPERVISOR: Eco. Verónica Carrasco/Gladys Cazco 
JEFE DE EQUIPO:  Rebeca Guanoluisa 
JEFE DE AREA DE CRÉDITOS: Sr. Luis Guanoluisa 
3.- TIEMPOS PRESUPUESTADOS  
FASE I: Conocimiento Preliminar                                        2 semanas 
FASE II: Planificación de Especifica                                     2 semanas 
FASE III: Ejecución de la Auditoría                                      6 semanas 
FASE IV: Informe de Resultados                                           2 semanas 
       Total:  7 semanas 
4.- RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  
Movilización                                                                              800 
Suministros                                                                                400 
Varios                                                                                       250 
Total: $1450 
5.- ENFOQUE DE AUDITORÍA  
Se efectuará una auditoría de gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo 
País Ltda., a las áreas  de créditos y talento humano  está enfocado a evaluar, el grado de eficiencia y 
eficacia de la entidad, si los recursos son utilizados de forma eficiente, y conocer los niveles de 
desempeño basados en normativas.   
5.2 Objetivos de la Auditoría  
Realizar una Auditoria de Gestión a la Cooperativa   de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País 
Ltda. De la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de Tungurahua, Durante el Período 2014. 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 






FASE II: PLANIFICACIÓN 
ESPECIFICA  
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
Periodo: año 2014 
 
F2 
PE3 MP  2/2 
Entidad:                    “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Periodo fiscal:             año 2014 
6.- TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LAS FASES  
 
AUDITOR DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Semanas  
PROGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
R.G  Notificación al gerente sobre la iniciación de la Auditoría de 
Gestión. 
 Vista a la cooperativa de ahorro y crédito  
 Efectuar entrevista al departamento de créditos 
 Determinar los componentes a ser auditados.    
1 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
R.G  Aplicar cuestionarios de control  por componentes 
(colocación de crédito, recuperación de cartera y talento 
humano)  
 Determinar el nivel de confianza y riesgo de los componentes  
 Realizar informe  
 Elabore memorando de planificación  
2 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
R.G  Verifique el proceso de reclutamiento y selección del Talento 
humano. 
 Comprobar la presentación de los requisitos para el ingreso 
del talento humano. 
 Analizar el proceso de otorgamiento de créditos y verificar el 
cumplimiento de los requisitos 
 Comprobar el proceso de recuperación de cartera vencida. 
 Aplique indicadores de gestión para determinar los niveles de 
confianza y riesgo. 
 Elabore los hallazgos de la fase de ejecución. 
3 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
R.G  Notificación sobre la finalización del examen de auditoria  
 Realizar informe final de auditoría con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones.   
1 
Total                                                                                                            7 semanas  
Atentamente 
 Rebeca Guanoluisa 
Auditora 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 16/05/2016 
































FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA   
PROGRAMA DE AUDITORÍA  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:               Departamento de crédito 
Objetivo: Analizar los procesos efectuados en el departamento de créditos y el correcto 
desempeño del mismo.  
 
N° REFERENCIA PT. /REF. RESPONSABLE FECHA 
1 Analizar el proceso de otorgamiento 
de créditos y verificar el 




2 Comprobar el proceso de 




3 Verifique el proceso de reclutamiento 
y selección del Talento humano. 
E.03 
1/1 
M.R. G 16/03/2016 
4 Comprobar la presentación de los 





M.R. G 18/03/2016 
5 Aplique indicadores de gestión para 




M.R. G 18/03/2016 








Elaborado por: M.R. G Fecha: 30/05/2016 









FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA   






Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Análisis de proceso de otorgamiento de crédito 
N° Procedimientos  SI NO Observación  
1 Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y 
firmada por el solicitante.  
10   
2 Identificar el destino de crédito  7 3  
3 Evaluar las condiciones de destino, monto, plazo, etc.  4 6  
4 Verificar en toda operación la cedula de identidad original 
del solicitante, garante y sus cónyuges, si los tuviere.  
8 2  
5 Para la evaluación de una solicitud de crédito de deberá 
contar con los datos actualizados de créditos vigentes y 
garantías.  
7 3  
6 Comprobar los ingresos que el solicitante declara con 
todos los documentos originales de respaldo necesario.  
6 4  
7 Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado 
de la solicitud de crédito y las  conclusiones acerca de su 
aprobación.  
2 8  
8 Para el otorgamiento de crédito es necesario que se haya 
realizado inspecciones y verificación sobre la actividad. 
8 2  
9 Realizar el desembolso solo después de aprobado el 
crédito por el nivel correspondiente. 
10   
10 Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del 
socio. 
10   
11 Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del 
socio, deberá tener previamente firmados los documentos 
de crédito; esto es, el contrato de préstamo y la tabla de 
pagos, el pagare. 
9 1  
 Total ∑ 81 29  
Interpretación: 
Una vez verificado la carpeta de diez socios para la concesión del crédito se pudo determinar que el 26.36% 
incumple, debido a que no se analiza  el destino del crédito y no acatar a las conclusiones de la solicitud del 
crédito que fue emitido por el asesor.  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
INFORME DEL CONTROL INETERNO  





  2/3 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Requisitos para otorgamiento de crédito  
N°  Requisitos para el solicitante y el garante  Si No Observaciones  
a Solicitud de crédito, que contiene información 
actualizada y veraz del sujeto de crédito.  
10 0  
b Informe de crédito en el cual constara al menos: 
monto solicitado, monto aprobado, condiciones del 
destino, nivel de aprobación,   
10 0  
c El informe de crédito deberá estar suscrito por 
quienes aprobaron la operación de crédito, en caso de 
existir una línea de crédito deberá considerar el monto 
total de línea aprobada, su utilización, y monto 
disponible. 
5 5 En  el informe de 
crédito no está 
suscrito por el 
comité de crédito. 
d Copia del documento de identificación del deudor, 
garante, titular y sus respectivos cónyuges de ser el 
caso.  
8 2 No existe la copia 
de C.I del 
conyugue. 
e Copia de registro único de contribuyente o RISE, de 
ser el caso. 
2 8 No se registra el 
Ruc en la carpeta  
f En caso de personas jurídicas, copia del 
nombramiento vigente del representante legal. 












Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
 
 
N°  Requisitos para el solicitante y el garante  Si No Observaciones  
F En caso de personas jurídicas, copia del 
nombramiento vigente del repres3entante 
legal. 
0 10  
G Copias actualizadas de documento que 
certifiquen la situación financiera del socio y 
garantes. 
2 8 En la solicitud 
no registra los 
ingresos y 
gastos del socio 
H Copias de documentos de respaldo legal de las 
garantías constituidas o bitácora original 
firmada  por el responsable de la custodia de 
los documentos. 
9 15 No existe 
garantías que 
cubra el monto 
Total ∑ 46 48  
 
 
En el proceso de otorgamiento de crédito  se verifico 10 carpetas de los socios, en donde 
se  pudo determinar que cumplieron con los requisitos establecidos por la cooperativa  el 
48.94% y el incumplimiento del 51.06%  dado principalmente por la falta de reportes de 






   
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 







FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
F3 
E.02 
   1/1 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
No. Procedimientos Si No Observación 
1 Llamadas telefónicas 5 0   
2 Visitas específicas  5 0   
3 Envió de email, mensajes de texto 5 0   
4 Plan de recuperación  0 5   




Se ha verificado 5 carpetas de la recuperación de cartera vencida en lo cual se ha 
comprobado las llamadas telefónicas, envió de mensajes por email y las visitas especificas 
si  realizan todo el proceso establecido dentro del manual de crédito pero la cooperativa 










Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 










FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA   




  1/1 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:               Departamento de crédito 
 
Reclutamiento del personal 
 
Art. 118.- En el proceso de selección y reclutamiento de personas, deberán cumplirse los 
siguientes pasos: 
 
N°  Procedimientos  Si No Observaciones  
A Convocatoria, señalando los requisitos 
exigidos para el cargo, vacante. 
25 4  
B Evaluación y calificación de la documentación 
curricular 
19 10  
C Verificación de información, certificados de 
referencias. 
29   
D Prueba de suficiencia  15 14  
E Entrevista personal 29   
F Determinación de resultados 10 19  
Total ∑ 127 47  
  
 
Una vez verificado el proceso de reclutamiento se pudo determinar un incumplimiento del 
27.01%  dado principalmente, porque al personal de la cooperativa cuando ingresa a 
trabajar no toman la prueba de suficiencia para determinar a qué área es capaz a 
desenvolverse para rendir con éxito y satisfacer las necesidades del cliente.  
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  




  1 /2 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Registro de trabajadores 
Art. 120.- La persona encargada de manejar los recursos humanos y/o personal, o quien 
hagan sus veces llevara un registro detallado y actualizado de todos los trabajadores que 
laboren en la cooperativa, mediante fichas individuales y carpetas que contendrán la 
siguiente información mínima: 
 
N° Procedimientos Si No Observaciones 
A Apellidos y nombres completos  29   
B Numero de cedula de ciudadanía  29   
C Afiliación del IESS, constancia de votación 
y dirección domiciliaria. 
29   
D Lugar y fecha de nacimiento, y estado civil. 25 4  
E Datos de la familia, acreditada 
documentadamente, referente al cónyuge, 
número y edad de hijos. 
20 9  
F Instrucción y/o grado académico que posee, 
acreditando con fotocopias de los títulos u 
otros documentos equivalentes. 
26 3  
G Fecha de ingreso y cargo o función con la 
que comenzó a trabajar en la cooperativa 
29   
H Cambios, ascensos o promociones 
recibidos, con especificación de cargos, 
fechas, remuneraciones, etc.  
19 10  
I Especificación del cargo y función actual. 20 9  
   
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 







FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 
F3 
E.04 
  2 /2 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
 
N°  Procedimientos  Si No Observaciones  
J Sanciones que le han sido impuestas, fechas, 
tipo de sanciones y causas. 
24 5  
K Detalle de trabajos o empleos anteriores que 
han desempeñado antes de ingresar a la 
cooperativa, especificándose tiempos de 
servicio para cada empleado y señalando las 
causas que motivaron las salidas de los cargos 
de trabajo anteriores; acreditación 
documentaria. 
20 9  
L Cualquier otro dato que la unidad personal 
considere necesario para la optimización del 
registro.  
23 6  
M Referencias personales y profesionales  14 15  
N Idiomas que habla y lee 29 0 Español 
Total ∑ 336 70  
  
 
Una vez verificado el proceso de registro de trabajadores se pudo determinar un 
incumplimiento del 17.24%  dado principalmente por  falta de  referencias personales y 
profesionales ya que es importante las referencias familiares, amigos, entre otros por que 
en caso de emergencia se puede localizar al pariente, también incumple en no registrar los 
cambios realizados a los empleados. 
   
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 






FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
INDICADORES DE GESTIÓN 




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”    
 
Indicador de eficiencia 
Nombre Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 






45% (7'726824,43 - 
5'857.185,89) 
/5'857.185,89 = 31,92% 
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 
100        
índice=(31,92%/45,00%)*100                           
índice= 70,93%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-70,93%                                    
Brecha=29,07% 




esto nos indica que 
no cumplió con la 
meta  establecida.    
 
Indicador de calidad 
Nombre  Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 






100% 9000/12000*100= 75% Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 
100        
índice=(75%/100%)*100                           
índice= 75%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-75%                                    
Brecha=25% 
En satisfacción de 
socios el 75 % 
cumplió mientras 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 






FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
INDICADORES DE GESTIÓN 





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”    
 
Indicador de calidad 
Nombre  Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 
Resultado Análisis  
aplicación de la 
normativa en materia 
de prevención de 
lavado de activos y 
financiamiento de 
delitos  
100% formulario transacción 
efectivo/total 
transacciones 
superiores*100                                  
500/700*100=71,42%         
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 100        
índice=(71%/100%)*100                           
índice= 71%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-71%                                    
Brecha=29% 
En prevención de lavados de 
activos el 71% cumplen, 
pero el 29% no rellenaban el
formulario de fondos 
ilícitos. 
 
Indicador de eficacia 
Nombre  Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 
Resultado Análisis  
enviar reportes diarios al 
encargado de cobranzas 
para medir la eficacia de 
la gestión de cobranza 
realizada por el área de 
call center 
100% reportes diarios 
presentados/días 
laborados*100                                   
2/6*100=33,33% 
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 100        
índice=(33%/100%)*100                           
índice= 33%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-33%                                    
Brecha=67% 
La gestión realizada para la 
cobranza se cumple el 33%, 
mientras el 67% no se
cumplen por tal razón la 
morosidad se encuentra en 
un porcentaje alto.    
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 







FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
INDICADORES DE GESTIÓN 





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”    
 
Indicador de eficacia 
Nombre  Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 
Resultado Análisis  
spot 
publicitario 
50% spot publicitario 
efectuado/spot 
publicitario 
planificado*100                              
3/7*100=42,86% 
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 100        
 índice=(43%/50%)*100                          
  índice= 86%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-86%                                    
Brecha=14% 
En spot publicitario se 
determinó que el 86% se 
cumple realizando 
publicidad pero no cumple 
con la meta establecida 
dentro de la cooperativa. 
 
Indicador de eficacia 
Nombre  Estándar Fórmula Período Unidad de 
media 





50% Productos nuevos 0 Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 100         
índice=(0/3)*100                         
 índice= 0%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-0%                                    
Brecha=100% 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 






FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”    
 
Indicador de eficacia 




para mejorar el 
clima laboral 
25% planificación de 
actividades/planificación 
establecida*100                                       
6/15*100=40% 
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 
100         
índice=(40% / 25%)*100                           
índice= 160%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100%-160%                                    
Brecha= -60% 
 
Se pudo determinar 





Indicador de eficacia 





20% activos fijos nuevos/total 
de activos*100                                         
7639.38/41000.60*100=
18.63% 
Anual Porcentaje índice= (Formula/Estándar)* 
100        
índice=(18,63%/20.00%)*100                           
 índice= 93.15%                                                 
Brecha=100%-Índice                                
Brecha=100.00%-93.15%                                    
Brecha=6,85% 
Se pudo determinar 
que se actualizaron 
los equipos de 
computación se
incumplió el 6,85%. 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  




E.06   
1/6 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Titulo  Incumplimiento en  proceso de otorgamiento de crédito.  
Condición  Se  verifico  diez carpetas de los socios que tienen crédito vigente y se determinó que 
no cumple con los siguientes condiciones; evaluar las condiciones de destino, monto, 
plazo y Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de 
crédito y las  conclusiones acerca de su aprobación.   . 
Criterio  En el manual de crédito literal 13 menciona condición a cumplir en la concesión 
de créditos:   
Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el solicitante. 
Identificar el destino de crédito 
Evaluar las condiciones de destino, monto, plazo, etc. 
Verificar en toda operación la cedula de identidad original del solicitante, garante y 
sus cónyuges, si los tuviere. 
Para la evaluación de una solicitud de crédito de deberá contar con los datos 
actualizados de créditos vigentes y garantías. 
Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los documentos 
originales de respaldo necesario. 
Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de crédito y 
las  conclusiones acerca de su aprobación. 
Para el otorgamiento de crédito es necesario que se haya realizado inspecciones y 
verificación sobre la actividad. 
Realizar el desembolso solo después de aprobado el crédito por el nivel 
correspondiente. 
Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio. 
Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, deberá tener 
previamente firmados los documentos de crédito; esto es, el contrato de préstamo y 
la tabla de pagos, el pagare. 
Causa  Se incumplen en de otorgamiento de crédito  debido a que no analiza los documentos, 
y por no acatar con las conclusiones emitidas  del asesor de crédito 
Efecto Incumplimiento del 26.36% 
  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 




  2 /6 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Titulo  Incumplimiento en la presentación de los requisitos para el otorgamiento 
de créditos 
Condición  Se ha podido verificar 10 expedientes de créditos donde se determinó que 
no se entregaron los siguientes requisitos: el informe del comité de 
créditos, ausencia de varias copias de cedula de identidad y RUC. Por lo 
que no se podían entregar los créditos sin documentación de respaldo. 
Criterio  Manual de colocación de créditos 
Los requisitos para el otorgamiento de créditos son: 
a.- Solicitud de crédito, que contiene información actualizada y veraz del 
sujeto de crédito. 
b.- Informe de crédito en el cual constara al menos: monto solicitado, 
monto aprobado, condiciones del destino, nivel de aprobación, fecha de 
concesión, fecha de vencimiento, destino del crédito, plazo, tasa, factor de 
ajuste de tasa, información de la garantía, ventas anuales y origen y 
fuentes de pago del solicitante. 
c.- El informe de crédito deberá estar suscrito por quienes aprobaron la 
operación de crédito, en caso de existir una línea de crédito deberá 
considerar el monto total de línea aprobada, su utilización, y monto 
disponible. 
d.- Copia del documento de identificación del deudor, garante, titular y 
sus respectivos cónyuges de ser el caso. 
e.- Copia de registro único de contribuyente o RISE, de ser el caso. 
f.- En caso de personas jurídicas, copia del nombramiento vigente del 
representante legal. 
  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 




Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Criterio  g.- Copias actualizadas de documento que certifiquen la situación 
financiera del socio y garantes. 
h.- Copias de documentos de respaldo legal de las garantías constituidas 
o bitácora original firmada  por el responsable de la custodia de los 
documentos. 
Causa  Se incumplen el proceso de otorgamiento de créditos por parte de los 
responsables de la comisión. 
Efecto Incumplimiento del 51,06% 
 
Titulo  Incumplimiento en proceso de selección y reclutamiento de personas 
Condición  Se ha podido verificar según el art. 118 del reglamento interno de la 
cooperativa  se determinó que no cumplen con los siguientes documentos: 
Evaluación y calificación de la documentación curricular, Prueba de 
suficiencia  y Determinación de resultados. 
Criterio  Reclutamiento de personas  
a.-Convocatoria, señalando los requisitos exigidos para el cargo, vacante. 
b.-Evaluación y calificación de la documentación curricular 
c.-Verificación de información, certificados d referencias. 
d.-Prueba de suficiencia  
e.-Entrevista personal 
f.-Determinación de resultados 
Causa  Se incumplen el proceso de selección y reclutamiento de personas por 
parte de responsable de talento humano 
Efecto Incumplimiento del 27.01 % 
 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 








FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  




 4 /6 
Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
Titulo  Incumplimiento en el registro detallado y actualizado de los trabajadores  
Condición  Se ha podido verificar que los expedientes de los trabajadores según el art. 
120 de reglamento interno de trabajo no se determinó los siguientes: 
Cambios, ascensos o promociones recibidos, con especificación de 
cargos, fechas, remuneraciones, Referencias personales y profesionales. 
Criterio  Apellidos y nombres completos  
Numero de cedula de ciudadanía  
Afiliación del IESS, constancia de votación y dirección domiciliaria. 
Lugar y fecha de nacimiento, y estado civil. 
Datos de la familia, acreditada documentadamente, referente al cónyuge, 
número y edad de hijos. 
Instrucción y/o grado académico que posee, acreditando con fotocopias 
de los títulos u otros documentos equivalentes. 
Fecha de ingreso y cargo o función con la que comenzó a trabajar en la 
cooperativa 
Cambios, ascensos o promociones recibidos, con especificación de 
cargos, fechas, remuneraciones, etc.  
Especificación del cargo y función actual. 
Sanciones que le han sido impuestas, fechas, tipo de sanciones y causas. 
Detalle de trabajos o empleos anteriores que han desempeñado antes de 
ingresar a la cooperativa, especificándose tiempos de servicio para cada 
empleado y señalando las causas que motivaron las salidas de los cargos 
de trabajo anteriores; acreditación documentaria. 
  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 









FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
 
Criterio Cualquier otro dato que la unidad personal considere necesario para la 
optimización del registro.  
Referencias personales y profesionales  
Idiomas que habla y lee 
 
Causa  Se incumplen en la actualización de los documentos de los trabajadores 
por parte del talento humano    . 
















Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 









FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  





Entidad:                     “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País”   
 
Titulo  Incumplimiento en  la recuperación de cartera vencida 
Condición  Se ha verificado 5 carpetas de la recuperación de cartera vencida en lo 
cual se ha comprobado las llamadas telefónicas, envió de mensajes por 
email y las visitas especificas si  realizan todo el proceso establecido 
dentro del manual de crédito pero la cooperativa no cuenta con un manual 
de plan de recuperación. 
Criterio  Seguimiento y recuperación  
El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello deberán contar 
con un plan de recuperación establecido por el gerente general y la jefatura 
de créditos que incluya llamadas telefónicas, visitas específicas, 
utilización de correo electrónico, mensajes de texto, entre otros. Es 
importante anotar que el seguimiento tiene como propósito principal la 
recuperación de lo adecuado; sin embargo es responsabilidad del 
funcionario del crédito verificar que el plan de inversión se haya 
ejecutado. 
La finalidad de estas gestiones realizadas es mantener en bajo nivel de 
morosidad que no afecte la calidad de la cartera. Si un crédito ha caído en 
mora, es necesario primero conocer la causa y dependiendo de la misma 
diseñar las estrategias más           adecuadas para su recuperación. 
Causa  Se incumplen en el proceso de recuperación de cartera  debido a que no 
cuenta con el manual de plan de recuperación. 
Efecto Incumplimiento del 25% 
  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 30/05/2016 





















FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Componente:               Departamento  Auditado : crédito 
  
Objetivo: Emitir un informe final de auditoría de gestión donde se expone los 




N° Procedimiento  Elaborado 
por 
Ref./pt Fecha  
1 Notificación terminación 
del proceso de auditoría  
M.R.G CR.01 18/03/2016 
























Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 








FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
NOTIFICACIÓN DE TERMINACION DE 
AUDITORÍA 




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
  
Oficio 002 
Asunto: Notificación de terminación de Auditoría de Gestión   




GERENTE DE LA COOPERATIVA SEMBRANDO UN NUEVO PAÍS LTDA.  
MATRIZ AMBATO. 
 
En su despacho:  
 
Reciba un cordial saludo de la presente, es notificarle la terminación de los procedimientos 
de Auditoría de Gestión que se ha efectuado al departamento de Créditos de la cooperativa 
de ahorro y crédito Sembrando un Nuevo País del período comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del 2014, a través de la aplicación del control interno (método COSO I) 
y otras técnicas de auditoría, recordándole que la información es responsabilidad  de su 
entidad y la mía en expresar una opinión sobre la investigación transmitida.  
 
El informe que se adjunta consta los resultados conseguidos en base al análisis realizado, 
incluyendo las respectivas recomendaciones que serán de beneficio para la entidad que 






Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 






FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 Introducción y antecedentes  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sembrando un Nuevo País”  es un organismo 
privado sin fines de lucro, ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, en la 
avenida 12 de Noviembre entre mera y Montalvo, nace por la necesidad de la comunidad 
ambateña y del pueblo tungurahuense, jóvenes capaces con experiencia, conocedores del 
cooperativismo llenos de sueños con muchas ganas de superación pegan a sus tres 
provincias centrales. 
Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo las cuales son generadoras de muchos ingresos 
económicos del Ecuador. 
Se inició a partir de 15 de Diciembre del 2007 y firmaron la autorización el 05 de Enero 
del 2008. Y su constitución fue 10 de Marzo.  
Con el propósito de brindar en excelente servicio al socio y a la comunidad entera. 
Considerando como meta fundamental de este Manual poner a la cooperativa a la altura 
de instituciones de punta que tanto requiere nuestro país. 
 
 MISIÓN INTITUCIONAL  
Ser una institución financiera que ofrezca productos y servicios modernos para satisfacer 
las necesidades de nuestros socios y clientes. 
 
 VISIÓN INSTITUCIONAL  
Para el año 2017  ser una institución sólida que se adapta a los cambios del entorno, 
consolidando una estructura administrativa  y financiera con un talento humano 
comprometido.  
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 







FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 Objetivo financiero 
Largo plazo 
Afianzar la estructura financiera que permita el crecimiento sostenido  
Corto plazo 
Fortalecer una estructura contable y financiera leal  
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  
Realizar una Auditoria de Gestión a la Cooperativa   de Ahorro y Crédito Sembrando un 
Nuevo País Ltda. De la ciudad de Ambato (matriz) Provincia de Tungurahua, Durante el 
Periodo 2014 para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la actividades. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
Se efectuará una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un 
Nuevo País Ltda.  para verificar los procesos de otorgamiento de crédito, recuperación de 
cartera vencida, talento humano y el cumplimiento del POA basando en los principios de 
eficiencia, eficacia y calidad. 
 
CAPÍTULO II: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Incumplimiento en  condiciones para otorgamiento de crédito. 
Comentario 
Se  verifico  diez carpetas de los socios que tienen crédito vigente y se determinó que no 
cumple con los siguientes condiciones; evaluar las condiciones de destino, monto, plazo y 
Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de crédito y las  
conclusiones acerca de su aprobación. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 







FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 
En el manual de crédito literal 13 menciona condición a cumplir en la concesión de 
créditos:   
Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada por el solicitante. 
Identificar el destino de crédito 
Evaluar las condiciones de destino, monto, plazo, etc. 
Verificar en toda operación la cedula de identidad original del solicitante, garante y sus 
cónyuges, si los tuviere. 
Para la evaluación de una solicitud de crédito de deberá contar con los datos actualizados 
de créditos vigentes y garantías. 
Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los documentos originales de 
respaldo necesario. 
Contar con el reporte que demuestre el análisis realizado de la solicitud de crédito y las  
conclusiones acerca de su aprobación. 
Para el otorgamiento de crédito es necesario que se haya realizado inspecciones y 
verificación sobre la actividad. 
Realizar el desembolso solo después de aprobado el crédito por el nivel correspondiente. 
Todo crédito aprobado será desembolsado en la cuenta del socio. 
Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, deberá tener previamente 
firmados los documentos de crédito; esto es, el contrato de préstamo y la tabla de pagos, 
el pagare. 
Conclusión  
En el manual de crédito se estableció las condiciones para concesión de crédito, se verifico 
10 carpetas y se determinó que no realiza el análisis pertinente de la documentación por 
parte del jefe de crédito y no ataca a las sugerencias del asesor de crédito también no 
existen documentos actualizados. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 







FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 
Recomendación:  
Al gerente general  
Se recomienda al gerente general que debe capacitar y entregar el manual de crédito al 
personal de dicha área para que tenga conocimiento de sus funciones  y cumpla con los 
condiciones para entregar el crédito así mismo el jefe de crédito debe analizar el destino 
del crédito en que va invertir  y tener la capacidad de tomar decisiones estudiando el 
manual de crédito establecido por la cooperativa.  
 
Incumplimiento en la presentación de los requisitos de otorgamiento de créditos 
Comentario  
Se ha podido verificar 10 expedientes de créditos donde se determinó que no se entregaron 
los siguientes requisitos: el informe del comité de créditos, ausencia de varias copias de 
cedula de identidad y RUC. Por lo que no se podían entregar los créditos sin 
documentación de respaldo. 
 
Manual de colocación de créditos 
a.- Solicitud de crédito, que contiene información actualizada y veraz del sujeto de crédito. 
b.- Informe de crédito en el cual constara al menos: monto solicitado, monto aprobado, 
condiciones del destino, nivel de aprobación, fecha de concesión, fecha de vencimiento, 
destino del crédito, plazo, tasa, factor de ajuste de tasa, información de la garantía, ventas 
anuales y origen y fuentes de pago del solicitante. 
c.- El informe de crédito deberá estar suscrito por quienes aprobaron la operación de 
crédito, en caso de existir una línea de crédito deberá considerar el monto total de línea 




Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 






FASE VI: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA  




Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
d.- Copia del documento de identificación del deudor, garante, titular y sus respectivos 
cónyuges de ser el caso. 
e.- Copia de registro único de contribuyente o RISE, de ser el caso. 
f.- En caso de personas jurídicas, copia del nombramiento vigente del repres3entante legal. 
 
Conclusión: 
En el Manual de colocación de créditos se estableció los  requisitos para el otorgamiento 
de créditos, donde se verificó 10 expedientes y se determinó que no se entregaron los 
siguientes requisitos: el informe del comité de créditos, ausencia de varias copias de cedula 




Al Gerente General: 
El procesos de otorgamiento de créditos presentan incumplimientos, derivado de la falta 
de evaluación del procesos y el firma de los créditos aunque falten documentos exigidos 
en la normativa, por lo que se recomienda la verificación antes del desembolsó y la 
aplicación de sanciones en caso de que se pases los expedientes con anomalías a la 
instancia superior. 
 
Incumplimiento en proceso de selección y reclutamiento de personas  
Comentario  
Se ha podido verificar según el art. 118 del reglamento interno de la cooperativa, se 
determinó que no cumplen con los siguientes documentos: Evaluación y calificación de la 
documentación curricular, Prueba de suficiencia  y Determinación de resultados. 
 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 
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Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 
Reclutamiento de personas  
a.-Convocatoria, señalando los requisitos exigidos para el cargo, vacante. 
b.-Evaluación y calificación de la documentación curricular 
c.-Verificación de información, certificados d referencias. 
d.-Prueba de suficiencia  
e.-Entrevista personal 
f.-Determinación de resultados 
 
Conclusión  
En el reglamento interno de la cooperativa, el art. 118 habla sobre el reclutamiento de 
personas por lo cual se ha verificado las carpetas de los 29 empleados en donde se 
determinó que no existe los siguientes requisitos: Evaluación y calificación de la 
documentación curricular, Prueba de suficiencia  y Determinación de resultados por lo que 
es necesario para el puesto vacante y cumplir con el articulo establecido.  
 
Recomendación  
Al Gerente General  
En el proceso de reclutamiento del personal se determinó falencias por tal razón se 
recomienda que realice  análisis de puestos, evaluar la documentación curricular para el 
puesto vacante. Además debe aplicar la prueba de suficiencia para definir las obligaciones 
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Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 
 Incumplimiento en el registro detallado y actualizado de los trabajadores 
Comentario 
Se ha podido verificar que los expedientes de los trabajadores según el art. 120 de 
reglamento interno de trabajo no se determinó los siguientes: Cambios, ascensos o 
promociones recibidos, con especificación de cargos, fechas, remuneraciones, Referencias 
personales y profesionales. 
Requisitos de empleados 
Apellidos y nombres completos  
Numero de cedula de ciudadanía  
Afiliación del IESS, constancia de votación y dirección domiciliaria. 
Lugar y fecha de nacimiento, y estado civil. 
Datos de la familia, acreditada documentadamente, referente al cónyuge, número y edad 
de hijos. 
Instrucción y/o grado académico que posee, acreditando con fotocopias de los títulos u 
otros documentos equivalentes. 
Fecha de ingreso y cargo o función con la que comenzó a trabajar en la cooperativa 
Cambios, ascensos o promociones recibidos, con especificación de cargos, fechas, 
remuneraciones, etc.  
Especificación del cargo y función actual. 
Sanciones que le han sido impuestas, fechas, tipo de sanciones y causas. 
Detalle de trabajos o empleos anteriores que han desempeñado antes de ingresar a la 
cooperativa, especificándose tiempos de servicio para cada empleado y señalando las 
causas que motivaron las salidas de los cargos de trabajo anteriores; acreditación 
documentaria. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 
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Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
Cualquier otro dato que la unidad personal considere necesario para la optimización del 
registro.  
Referencias personales y profesionales  
Idiomas que habla y lee 
Conclusión 
En el reglamento interno de la cooperativa, el art. 120 se estableció los expedientes de 
trabajados donde se determinó  cambios ascensos de puestos que no fueron registrado en 
la carpeta y promociones recibidas  y en el currículo no actualizan las referencias  
Recomendación  
 En los expedientes de los trabajadores presenta un incumplimiento, es por tal razón se le 
recomienda, cuando realizan cambios o ascensos en los cargos debe comunicar mediante 
oficios y archivar en su respectiva carpeta. Además debe actualizar las referencias 
personales y profesionales para cualquier emergencia que presente.  
 
Incumplimiento en  las políticas de cartera vencida  
Comentario  
Se ha verificado las carpetas del proceso de  recuperación de cartera vencida en lo cual se 
ha comprobado las llamadas telefónicas, envió de mensajes por email y las visitas 
especificas si  realizan todo el proceso establecido dentro del manual de crédito pero la 
cooperativa no cuenta con un manual de plan de recuperación.  
Seguimiento y recuperación  
El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello deberán contar con un plan de 
recuperación establecido por el gerente general y la jefatura de créditos que incluya 
llamadas telefónicas, visitas específicas, utilización de correo electrónico, mensajes de 
texto, entre otros. Es importante anotar que el seguimiento tiene como propósito principal 
la recuperación de lo adecuado; sin embargo es responsabilidad del funcionario del crédito 
verificar que el plan de inversión se haya ejecutado. 
Elaborado por: M.R.G Fecha: 11/07/2016 
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Entidad:                 “ Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un nuevo País” 
 
La finalidad de estas gestiones realizadas es mantener en bajo nivel de morosidad que no 
afecte la calidad de la cartera. Si un crédito ha caído en mora, es necesario primero conocer 




En el manual de recuperación de cartera vencida se estableció el seguimiento para la 
recuperación de cartera donde se verifico 5 carpetas y se determinó que no cuenta con un 
manual de plan de recuperación. 
 
Recomendación  
Al Gerente General  
El proceso de recuperación de cartera vencida presenta un incumplimiento por falta de 
manual de plan de recuperación por lo que se recomienda crear el manual de plan de 
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CONCLUSIONES  
 La Cooperativa Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. es una institución 
financiera  ubicada en  la ciudad de Ambato, ha venido presentado problemas 
relacionados con el incumplimiento de los procesos en concesión  de crédito, la 
cooperativa no cuenta con un manual de plan de recuperación, por tal razón la 
cooperativa se encuentra en un alto porcentaje de morosidad ya que representa  un 
riesgo en la rentabilidad de la cooperativa y talento humano no actualiza los 
documentos de los empleados, también los  objetivos planteados dentro del Plan 
Operativo Anual no cumple al 100% de acuerdo a  lo establecido, por tal razón fue 
indispensable la aplicación de una auditoría de gestión. 
 En el Manual de créditos se fijan el proceso en la concesión de crédito y los requisitos 
para el otorgamiento de crédito se   tuvo  acceso a 10 carpetas que mantienen crédito 
vigente,  una vez verificado se  determinó la ausencia de los siguientes documentos: 
no evalúa el destino del crédito, no acata al informe emitido  por el asesor del crédito, 
no existe  informe del comité de créditos, ausencia de varias copias de cedula de 
identidad. No se podían entregar los créditos sin documentación de respaldo, este 
incumplimiento afecta la realización de la salud financiera de la Cooperativa. 
 Lo referente a talento humano se pudo establecer falta de documentación 
indispensable para el ingreso del personal siendo estos los  documentos incumplidos: 
Evaluación y calificación de la documentación curricular, Prueba de suficiencia  y 
Determinación de resultados, ya que provoca el incumplimiento en las metas 
establecidas, en los indicadores de gestión según el POA del 2014 en colocación de 
crédito estableció meta de 45% con relación del año anterior pero se determinó que 









 Se recomienda al representante legal de la Cooperativa Ahorro y Crédito Sembrando 
un Nuevo País Ltda. verificar el cumplimiento de los procesos de otorgamiento de 
crédito, la recuperación de cartera vencida y otros procesos relacionados con el talento 
humano con la finalidad mejorar el desempeño de las funciones.  
 Se recomienda al representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sembrando un Nuevo País realizar verificaciones de manera constante con el 
propósito de evaluar las actividades, verificar el proceso de otorgamiento de crédito 
evaluar el destino de crédito haciendo énfasis en la constatación de la información 
presentada, para  entregar crédito debe verificar todos los documentos en regla, con 
la finalidad de que cumpla con los pagos, en caso que caiga en morosidad para poder 
demandar y evitar las provisiones.  
 La cooperativa para  contratar al personal debe cumplir con el reglamento establecido 
para no tener inconvenientes en futuros para que el empleado rinda con éxito en la 
Cooperativa es necesario analizar la carpeta para tener los documentos en regla. La 
gerencia debe realizar socialización de manuales funciones, manuales de crédito, 
POA entre otros al personal con la finalidad de que cada empleada conozca sus 
actividades a ejecutar   también debe realizar capacitaciones constantes  para llegar a 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
UNIDAD DE EDUCACÍON   A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO  
ENCUESTA 
PROYECTO: Auditoria de Gestión a la Cooperativa   de Ahorro y 
Crédito Sembrando un Nuevo País Ltda. De la ciudad de Ambato 
(matriz) Provincia de Tungurahua, Durante el Periodo 2014 
DIRIGIDO A: al personal administrativo en general 
 
Empresa: ______________________________       




Instrucciones: Lea detenidamente y responda según criterio. Intente ser lo más justo y 
evidente  
  
1.- ¿Según su opinión cómo calificaría la  administrativa de la Cooperativa de 
Ahorro y crédito Sembrando un “Nuevo país”? 
Excelente              (     )                                             Regular                   (    )   
Muy bueno            (    )                                             Deficiente                (    )   
Bueno                    (    )   
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2.- ¿Cómo cree usted que es la capacidad  que dispone la cooperativa para cumplir 
sus compromisos  con los socios y proveedores a corto plazo? 
Muy Bueno                (   )      
Bueno                        (   )     
Regular                      (   )      
Deficiente                  (   )      
Desconoce                 (   )       
3.- ¿La gestión efectuada por la administración  en el uso del dinero de los socios es? 
Muy Bueno                (  )      
Bueno                        (   )     
Regular                     (   )      
Deficiente                  (   )     
Desconoce                 (  )     
4.- ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo país   está regida 
bajo la Superintendencia de Economía Popular y solidaria? 
SI                       (    ) 
NO                     (   ) 
Desconoce         (    ) 
5.- ¿La cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País  cuenta con 
flujogramas de procesos o manual de procedimientos relacionados con la gestión 
administrativa?  
Si   (   ) 
No  (   ) 
6.- ¿Cree usted necesario analizar y evaluar los procesos de otorgamiento de 
crédito? 
Si   (   ) 
No  (   ) 
7.- ¿En la Cooperativa de Ahorro y crédito Sembrando un nuevo país se ha realizado 
una auditoria de gestión?  
Si   (   ) 
No  (   ) 
 
8.- ¿Considera necesario realizar una Auditoria de Gestión para determinar la 
eficiencia y eficacia de las actividades? 
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Si   (   ) 
No  (   ) 
9.- ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrando un Nuevo País realiza 
































































































Anexo 8: Credit Report 
 
 
